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معوق���ات الإنتاجي���ة العلمي���ة ل���دى أعض���اء هيئ���ة 
التدري���س بكلي���ة التربي���ة بجامعة ج���دة من وجهة 
نظرهم
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 معوقات الإنتاجية العلمية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة
جدة من وجهة نظرهم
الملخص:
هدفت الدرا�ضة الحالية اإلى التعرف على معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية 
التربي��ة بجامع��ة جدة من وجهة نظرهم، واتبع��ت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي التحليل��ي، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة 
كاأداة لجم��ع بيانات الدرا�ض��ة، وتحقيق اأهدافها، حيث قام الباحث بت�ضمي��م ا�ضتبانة تكونت من (64) عبارة 
موزع��ة عل��ى اأربعة اأبعاد، تم التحقق من �ضدقها وثباتها، وتم تطبيقه��ا على عينة من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
بكلية التربية بجامعة جدة بلغ عددهم (08) ع�ضو هيئة تدري�س، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى عدة نتائج، اأهمها: 
ج��اءت درجة تاأثير المعوقات الجامعية والمعوق��ات المجتمعية على الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س 
بكلي��ة التربي��ة بجامعة جدة بدرج��ة كبيرة، بينما جاء تاأثير المعوقات ال�ضخ�ض��ية، ومعوقات الن�ض��ر العلمي 
بدرج��ة متو�ض��طة، وج��اء تاأثير المعوق��ات المجتمعي��ة في الترتيب الأول من حي��ث درجة الإعاق��ة للإنتاجية 
العلمي��ة، بينم��ا ج��اءت معوقات الن�ض��ر العلمي في الترتي��ب الأخير، وقد وجدت ف��روق دالة اإح�ض��ائًيا تعزى 
لخت��لف الرتبة العلمية في اأبع��اد: المعوقات الجامعية والمعوقات ال�ضخ�ض��ية والمعوقات المجتمعية ومعوقات 
الن�ض��ر العلم��ي، ومعظمه��ا ل�ض��الح رتبة اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، ووجدت ف��روق دالة اإح�ض��ائًيا تع��زى لختلف عدد 
�ض��نوات الخدم��ة في بُعد المعوق��ات الجامعية، ول�ض��الح من خدمتهم من (1–5) �ض��نوات؛ والذين عدد �ض��نوات 
خدمتهم (اأكثر من 01 �ض��نوات)، بينما ل توجد فروق دالة اإح�ض��ائًيا في اأبعاد المعوقات المجتمعية؛ والمعوقات 
ال�ضخ�ض��ية؛ ومعوق��ات الن�ض��ر العلمي تعزى لختلف عدد �ض��نوات الخدم��ة، ول توجد فروق دالة اإح�ض��ائًيا 
ح��ول معوق��ات الإنتاجية العلمية تعزى لمتغير الجامعة لع�ض��و هيئة التدري�س الحا�ض��ل على درجة الدكتوراه 
منها، ووجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا تعزى لمتغير الجن�ض��ية في اأبعاد المعوقات الجامعية، والمعوقات ال�ضخ�ض��ية؛ 
والمعوقات المجتمعية؛ بينما ل توجد فروق دالة اإح�ضائًيا تعزى لمتغير الجن�ضية في ُبعد معوقات الن�ضر العلمي، 
واأو�ضت الدرا�ضة بعدة تو�ضيات من اأهمها: زيادة الدعم المالي المخ�ض�س للإنتاج العلمي. 
الكلمات المفتاحية: الإنتاج العلمي، اأع�ضاء هيئة التدري�س، المعوقات، الجامعات. 
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Obstacles of Academic Productivity of Faculty Members in the 
Education College at Jeddah University as Perceived by them
Abstract: 
The purpose of the study was to investigate the obstacles of academic 
productivity of faculty members in the education college at Jeddah University as 
perceived by them. The study adopted the descriptive analytical approach by using 
a questionnaire to collect data. The researcher developed the questionnaire which 
consisted of (46) items and were distributed over four themes. The questionnaire 
was checked for its validity and reliability. Then, it was administrated to a sample 
of (80) faculty members in the education faculty at Jeddah University. The findings 
of the study were as follows: The effect of university and society obstacles on 
academic productivity was given a high rate. On the other hand, the effect of 
personal obstacles and academic publication received an average rate. The 
society obstacles were ranked first, while academic publication obstacles were in 
the last rank. There were statistically significant differences which were attributed 
to the differences in academic rank in the obstacles related to university, society 
and personal and academic publication in favor of the assistant professor rank. 
There were also statistically significant differences that were attributed to years of 
experience in university obstacles in favor of (1- 5) years experience and (more 
than 10 years) experience. On the other hand, there were no differences in 
university, society and personal obstacles. There were no statistically significant 
differences attributed to the variable of the university from which the faculty 
members got their PhD degree. In addition, there were statistically significant 
differences attributed to nationality in university, personal and society obstacles 
while there were no differences in the variable of academic publication. The 
study recommended the need to increase funds to be allocated for academic 
productivity.
Keywords: Academic productivity, Faculty members, Obstacles, Universities.
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المقدمة: 
ُتع��د الجامع��ات اأحد اأه��م الموؤ�ض�ض��ات المجتمعية، فه��ي منبع الإ�ض��عاع الفك��ري، والمعرفي، ورائ��دة التطور 
والتحدي��ث، وقائدة التنمية القت�ض��ادية والجتماعي��ة والثقافية بالمجتمعات، ويعتم��د نجاح الجامعات في 
اأدائه��ا لمهامه��ا على م��ا يتوافر لها من عنا�ض��ر متميزة من اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س، فل نج��اح للجامعات بدون 
كف��اءة الهيئات التدري�ض��ية، اإذ يعتبر ع�ض��و هيئة التدري���س بالجامعة الطاقة المحركة له��ا، والأداة لتحقيق 
اأهدافها، ودور الجامعات ل يقت�ض��ر على التدري�س فقط، بل ي�ض��مل البحث العلمي، وخدمة المجتمع اأي�ضً ا، علًما 
باأن البحث العلمي يقع في قمة تلك الأدوار، فالدول الغربية لم تتربع على قمة البناء المعرفي وامتلك نا�ضية 
العلم والتكنولوجيا اإل ب�ضبب اهتمام جامعاتها بالبحث العلمي (الريماوي وكردي، 5102).
"ويعتبر  البحث  العلمي  ن�ض��اطا  اأ�ضا�ض��ًيا في  المنظومة الجامعية،  واأهم  مقيا�س  للم�ض��توى  العلمي  والأكاديمي 
للجامع��ات الحديث��ة، ف�ض��معة الجامع��ات العالمية تعود اإلى م�ض��توى: ن�ض��اطها البحث��ي، واإنتاجيته��ا العلمية، 
وكثرة الختراعات المنجزة من قبل عقولها المبدعة " (بو خري�ضة، 0002، 882).
وذكر الخطيب (3002) اأن البحث العلمي يعد ركيزة اأ�ضا�ض��ية من ركائز المعرفة الإن�ض��انية في ميادين الحياة 
كاف��ة، ب��ل اأ�ض��حى اأح��د مقايي�س الرقي والح�ض��ارة في الع��الم، و يُع��ده الباحث م��ن اأهم وظائف ع�ض��و هيئة 
التدري�س في الجامعة. 
وُتعد الإنتاجية العلمية من اأهم المظاهر المميزة لع�ض��رنا الحالي، حيث اأدركت كثير من الأمم والمجتمعات باأن 
وجودها وتطورها وبقاءها جميعها مرهونة بما تنجزه في مجال البحث العلمي.
واأ�ض��ار uwgeukA،اadidU وyessaBا(6002) اأن الإنت��اج العلم��ي الجي��د يهي��ئ الُفر ��س لأع�ض��اء هيئة 
التدري�س لكت�ض��اب معلومات جديدة، وتقا�ض��م الأفكار الإبداعية والإيجابية مع الآخرين، كما ي�ضهم الإنتاج 
العلمي الجيد في التنمية الأ�ضيلة والم�ضتمرة، ذلك اأن الغالبية العظمى من الكت�ضافات العلمية قد تحققت من 
خلل اإجراء البحوث في بيئة التعليم العالي. 
كذل��ك ت�ض��هم الإنتاجي��ة العلمي��ة في تجدي��د وتطوير المع��ارف والمه��ارات للأ�ض��تاذ الجامعي الذي يع��د الركن 
الأ�ضا�ض��ي في الموؤ�ض�ض��ة الجامعي��ة، حيث ل يمك��ن للجامعة اأن تحق��ق اأهدافها وتوؤدي وظائفه��ا بفعالية بمعزل 
عنه، فله الدور الرئي�ضي في تفعيل اأدوار الجامعة، وتحقيق التنمية ال�ضاملة للمجتمع. 
ويرى الباحث اأن الإنتاجية العلمية ذات اأهمية كبيرة في كونها و�ض��يلة ت�ض��هم في جودة القرارات والأ�ض��اليب 
الم�ضتخدمة في مواجهة الم�ضكلت المجتمعية، حيث تمد العاملين في مختلف الموؤ�ض�ضات المختلفة بالحلول العاجلة 
لم�ضكلتهم بما يتوافق مع متطلبات الع�ضر الحالية ومتغيراته الم�ضتقبلية. 
مشكلة الدراسة: 
تعد الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س من اأكثر الإنتاجيات الموؤثرة في م�ض��ار التنمية ال�ض��املة 
في المجتمعات الإن�ض��انية، لأنها تقوم على اأ�ض���س ومنهجية علمية تتحرى الدقة، وتبحث الق�ض��ايا بمو�ضوعية 
وحياد، الأمر الذي ي�ض��ع نتائجها في اإطار الموثوقية و�ض��لحية التطبيق والتعميم، حيث ذكر اأحمد واإدري�س 
وعب��د الله وزك��ي (3102) اإن للإنتاجي��ة العلمي��ة لأع�ض��اء هيئة التدري���س بالجامعات دوًرا كب��ًيرا في قيادة 
الحركة الفكرية للمجتمع، وحل الق�ضايا والم�ضكلت التي تعاني منها المجتمعات. 
ويوؤكد الهللي (1002) اأن الإنتاجية العلمية ُتعد من الوظائف الأ�ضا�ض��ية والمهمة لع�ض��و هيئة التدري�س في 
الجامعة، كما اأنها تمثل موؤ�ض��ًرا اأ�ضا�ض��ًيا للنمو الفكري، والن�ض��ج العلمي، بالإ�ض��افة اإلى كونها داعمة اأ�ضا�ض��ية 
ي�ضتند عليها المجتمع في مواجهة حل جميع م�ضاكله. 
وت�ض��ير العدي��د من الدرا�ض��ات اإلى اأن الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س بالجامع��ات العربية عامة، 
منخف�ضة، حيث اأ�ضارت درا�ضة البو محمد والبدري (2102) اإلى انخفا�س الإنتاجية العلمية بالعالم العربي، 
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مقارنة بالدول الأخرى، كذلك اأ�ضار غنيمة (1002) اأن الإنتاجية العلمية للباحث العربي �ضعيفة جًدا، بناًء 
على معظم المن�ضورات العالمية التي تقي�س اإنتاجية الباحث العربي. 
ويواجه اأع�ضاء هيئة التدري�س في معظم الجامعات العربية العديد من المعوقات التي تقف في طريق اإنتاجيتهم 
العلمية، وتعوقهم عن اإجراء بحوثهم بال�ض��كل المطلوب، الأمر الذي يترتب عليه تاأخر في ترقياتهم العلمية، 
وقلة حجم الإنتاجية العلمية مقارنة بالآخرين، بالإ�ض��افة اإلى �ض��عف الإ�ض��هام في التنمية المجتمعية، هذه 
المعوقات منها: ما يرتبط مبا�ض��رة بع�ض��و هيئة التدري�س نف�ض��ه، ومنها ما يرتبط بالجامعة، ومنها ما يرتبط 
بالمجتم��ع، ومنه��ا ما يرتبط بالن�ض��ر العلمي للأبحاث، وي��رى الباحث اأن ذلك الأمر يعود بال�ض��لب نحو تحقيق 
الجامع��ة لأهدافها، ل�ض��يما في مجال البح��ث العلمي، ومن خلل عمل الباح��ث الأكاديمي لوحظ انخفا�س في 
حج��م الإنتاجي��ة العلمية لبع�س اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة، و�ض��كوى بع�ض��هم من 
وجود معوقات و�ضعوبات تحول دون قيامهم بالإنتاج العلمي؛ ومن هنا برزت م�ضكلة الدرا�ضة الحالية. 
أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�ضة الحالية في الآتي:
1.  اأهمية الإنتاجية العلمية في تطوير اأداء ع�ضو هيئة التدري�س، وبالتالي رقي المجتمع وتطوره.
2.  تزويد المعنيين باأهم المعوقات الموؤثرة على الإنتاجية العلمية و�ضبل التغلب عليها. 
3.  ا�ضتفادة بع�س الموؤ�ض�ضات الجامعية الأخرى من نتائج الدرا�ضة الحالية. 
4.  قد ت�ضهم في تقديم بع�س التو�ضيات للتغلب على معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س 
بكلية التربية بجامعة جدة، وبالتالي زيادة اإنتاجيتهم. 
أهداف الدراسة: 
�ضعت الدرا�ضة اإلى تحقيق الأهداف الآتية: 
1.  التع��رف على معوق��ات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ض��اء هيئة التدري�س بكلية التربي��ة بجامعة جدة من 
وجهة نظرهم. 
2.  الك�ض��ف عما اإذا كانت هناك فروق دالة اإح�ض��ائًيا في ا�ض��تجابات اأفراد العينة حول معوقات الإنتاجية 
العلمية تعزى اإلى اختلف متغيرات: (الرتبة العلمية – عدد �ض��نوات الخدمة – الجامعة الحا�ض��ل على 
درجة الدكتوراه منها – الجن�ضية). 
أسئلة الدراسة:
ت�ضعى الدرا�ضة اإلى لإجابة عن الأ�ضئلة الآتية: 
ال�ض��وؤال الأول: ما معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة  Ԁ
من وجهة نظرهم؟ 
ال�ض��وؤال الثاني: هل توجد فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين متو�ض��طات ا�ض��تجابات اأفراد عينة الدرا�ضة حول  Ԁ
معوق��ات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ض��اء هيئة التدري�س بكلية التربي��ة بجامعة جدة تبًعا لمتغيرات 
(الرتبة العلمية – عدد �ضنوات الخدمة – الجامعة الحا�ضل على درجة الدكتوراه منها – الجن�ضية)؟
مصطلحات الدراسة:
1.  الإنتاجي��ة العلمية: عرفها ر�ض��مي (3991، 66) باأنه��ا: "الإنتاجية الكلية لمجم��وع الأبحاث، والمقالت، 
والكت��ب الت��ي يعدها الفرد في فترة زمنية معين��ة"، ويعرفها الباحث اإجرائًيا باأنه��ا: الأبحاث والأعمال 
العلمي��ة لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلي��ة التربية بجامع��ة جدة، وت�ض��مل البحوث العلمية المن�ض��ورة في 
المجلت العلمية المحكمة، والكتب الموؤلفة والمترجمة. 
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2.  المعوقات: عرفها ال�ض��انع (4002، 901) باأنها: "الم�ض��كلت التي تحد من تنفيذ الباحث للأبحاث العلمية 
المختلف��ة"، ويعرفه��ا الباح��ث اإجرائًي��ا باأنها: مجموعة ال�ض��عوبات والمعوق��ات الجامعية، وال�ضخ�ض��ية، 
والمجتمعي��ة، ومعوقات الن�ض��ر العلم��ي التي تعيق وتحد م��ن الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س 
بكلية التربية بجامعة جدة.
حدود الدراسة:
اأجريت هذه الدرا�ضة في �ضوء المحددات الآتية:
الحدود المو�ض��وعية: اقت�ض��رت الدرا�ض��ة الحالية على معرفة معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ض��اء  ӽ
هيئ��ة التدري���س بكلية التربية بجامعة جدة من وجهة نظره��م، في الأبعاد الآتية: المعوقات الجامعية 
– المعوقات  ال�ضخ�ضية  – المعوقات  المجتمعية  – معوقات  الن�ضر  العلمي.
الحدود المكانية: ُطبقت اأداة الدرا�ضة الحالية على كلية التربية بجامعة جدة.  ӽ
الحدود الب�ض��رية: طبقت اأداة الدرا�ض��ة الحالية على اأع�ض��اء هيئة التدري�س في كلية التربية بجامعة  ӽ
جدة (ذكور) ممن يحملون الرتب العلمية (اأ�ضتاذ – اأ�ضتاذ م�ضارك – اأ�ضتاذ م�ضاعد). 
  الح��دود  الزمني��ة:  طبق��ت  اأداة  الدرا�ض��ة  الحالي��ة  في  نهاي��ة  الف�ض��ل  الأول  م��ن  الع��ام  الدرا�ض��ي  ӽ
(6102 / 7102م). 
الإطار النظري: 
مفهوم الإنتاجية العلمية:  ӽ
ُيع��د مفه��وم الإنتاجية من المفاهيم المنت�ض��رة بكثرة في المجالت التجارية، وال�ض��ناعية الت��ي تعني الربحية، 
وزي��ادة الإنت��اج، لكن ه��ذا المفهوم بداأ يظهر موؤخ��ًرا في المجال التعليمي، ل�ض��يما التعليم الع��الي، حيث عرفها 
زي��دان (1991، 951) باأنه��ا: "الأعمال المن�ض��ورة من بحوث ومقالت وكتب التي ت�ض��هم في نمو المعرفة، وتقدم 
العلم، واإ�ضلح المجتمع". 
واأم��ا الخثيل��ة (2991، 184) ف��ترى اأن الإنتاجي��ة العلمي��ة تعني "مجموع ما ن�ض��ر من بح��وث ومقالت وكتب 
وترجم��ات"، وعرفه��ا الزهراني (7991، 63) باأنها: "ثمار الجهود التي يقوم بها اأع�ض��اء هيئة التدري�س التي 
تظه��ر في �ض��ورة كتاب��ة بحث، اأو مقال��ة، اأو تاأليف كتاب، اأو ترجمت��ه، اأو تحقيقه وما �ض��ابه ذلك من الأعمال 
العلمية التي تعد بمقايي�س العلماء اإ�ضافة علمية، اأو حًل لم�ضكلة قائمة". 
وعرفها الكبي�ض��ي والراوي (0102، 6) باأنها: "كمية الأعمال العلمية لع�ض��و هيئة التدري�س، وت�ض��مل الكتب 
العلمية والبحوث المن�ضورة في المجلت العلمية المحكمة، اأو في الموؤتمرات المحلية اأو العربية". 
اأنواع الإنتاجية العلمية:  ӽ
ت�ض��ير الأدبيات ذات العلق��ة اأن هناك اأنواًعا متعددة للإنتاجية العلمي��ة، حيث ذكر نجم، المجيدل والحولي 
(4102) الأنواع التالية للإنتاجية العلمية: 
1. الإنتاجية العلمية المحكمة: 
وت�ضمل مجموع الأبحاث العلمية المن�ضورة في الموؤتمرات، والمجلت العلمية المحكمة. 
2. الإنتاجية العلمية غير المحكمة: 
وت�ض��مل مجموع ما اأنتجه ع�ض��و هيئة التدري�س من اأن�ضطة علمية بموؤ�ض�ض��ات التعليم العالي، ول تدخل �ضمن 
الترقيات الأكاديمية، مثل: الإ�ضراف على ر�ضائل الدرا�ضات العليا. 
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موؤ�ضرات الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س:  ӽ
تتعدد الموؤ�ضرات الدالة على الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بالتعليم العالي، واأهم هذه الموؤ�ضرات، 
كما ذكرت الحارثي (5102، 62–72) ما يلي: 
1.  المن�ض��ورات العلمية: يتمثل المحك الرئي�ض��ي للإنتاجية العلمية في مجموعة المن�ضورات العلمية التي يتم 
ن�ضرها. 
2.  التقدي��ر والع��تراف العلم��ي: يرتبط هذا الموؤ�ض��ر بثلثة اأمور ه��ي: الإنجاز ومكانت��ه في جامعة كبرى، 
 الت��ي يح�ض��ل عليها  الَع��المِمِم والتي تنتهي بجائزة نوبل، والأمر الثالث هو: الع�ض��وية ال�ض��رفية في بع�س  ومعرف��ة الَع��المِمِمِم بالعلم��اء في جامع��ات اأخ��رى، كم��ا ي�ض��ير التقدي��ر اإلى ع��دد الجوائ��ز ال�ض��رفية الُعليا
الجمعيات العلمية، اأو رئا�ضة مهنية وطنية. 
3.  موؤ�ضرات اأخرى من اأهمها: براءات الختراع، الموؤتمرات العلمية، م�ضاألة التدري�س والتحكيم، وال�ضتراك 
في الدوريات العلمية وع�ضوية مجال�س تحريرها، والزيارات والمهمات العلمية. 
طرق قيا�س الإنتاجية العلمية:  ӽ
تتعدد طرق قيا�س الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س، وقد حدد توق وزاهر (9891، 53) وال�ضامرائي 
(5002، 08) اأبرزها في الآتي: 
1. الأ�ضاليب الإح�ضائية الكمية: 
تعتمد تلك الأ�ضاليب في قيا�ضها للإنتاجية العلمية على اأ�ضا�س اإجراء ح�ضابات للمن�ضورات العلمية: (اأبحاث، 
واأوراق عم��ل، وكت��ب، ومقالت) لع�ض��و هيئ��ة التدري�س خلل فترة زمنية معينة، بالإ�ض��افة اإلى ذلك ر�ض��ائل 
الماج�ضتير والدكتوراه التي اأ�ضرف عليها، اأو حَكمها واأجيزت، والمحا�ضرات العامة في مجال التخ�ض�س، والبرامج 
التدريبية التي �ض��ارك في اإعدادها، ويوؤخذ على هذا الأ�ض��لوب الم�ضاواة في التقدير بين الإنتاج الجيد والإنتاج 
المتكرر، الذي ي�ض��تخدم اأفكاًرا قديمة، ويوؤخذ عليه اأي�ضً ��ا اأنه يمنح الموؤلف الم�ض��ارك نف�س التقدير كما لو كان 
الموؤلف الكامل، وي�ضاوي المقالة الق�ضيرة والمقالة المطولة بالبحث، وكذلك يعتمد في تقدير الإنتاجية العلمية 
لأع�ضاء هيئة التدري�س على الكم بغ�س النظر عن الكيف. 
2. لجنة الأقران اأو الخبراء: 
تعتم��د ه��ذه الطريقة على نوعي��ة الإنتاجية، ل على كمه��ا، ويقوم هذا النوع من القيا���س على عر�س الإنتاج 
العلم��ي عل��ى مجموعة من الخبراء والمتخ�ض�ض��ين في مجال معين للحكم على نوعية ه��ذه الإنتاجية، وتحديد 
مدى الجِم دة والأ�ضالة فيها، ومدى اإ�ضهامه في البناء المعرفي للتخ�ض�س، وذلك لأن العُلماء والزملء في تخ�ض�س 
ما، هم اأ�ضدق واأدق في الحكم على زملئهم في التخ�ض�س نف�ضه من اأي عنا�ضر اأخرى خارج التخ�ض�س. 
ويوؤخذ على هذا النوع من القيا�س الذاتية التي قد توؤثر في حكم الخبراء والمخت�ض��ين، ل�ض��يما اأنهم غالًبا ما 
يقوم��ون بتحكيم الأعم��ال العلمية لزملئهم وطلبهم، وقد يتاأثر حكمهم بمدى علقتهم الطيبة اأو ال�ض��يئة 
به��وؤلء الزم��لء اأو الطلبة، كما يوؤخذ عليه اأي�ضً ��ا �ض��عوبة قيا���س الإنتاجية، مع كثرة ع��دد الباحثين المراد 
قيا�س اإنتاجيتهم، وان�ض��غال الخبراء والمتخ�ض�ضين بم�ض��ئولياتهم العلمية والتعليمية، واأخيرًا قد يكون ارتفاع 
اأجور الخبراء والأقران عامًل يحول دون ا�ضتخدام هذا الأ�ضلوب. 
3. فهر�س ال�ضت�ضهادات المرجعي: 
تق��وم ه��ذه الطريقة على افترا�س م��وؤداه اأن عدد ال�ضت�ض��هادات تمثل الأهمية العلمية الن�ض��بية اأو النوعية 
للأوراق العلمية في كل مجال من مجالت المعرفة، فكلما كثر عدد مرات ال�ضت�ضهاد بدرا�ضة اأو بحث ما دّل ذلك 
على اأهمية هذه الدرا�ضة من حيث النوع. 
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ويوؤخذ على هذه الطريقة �ض��عوبة ح�ضم ق�ض��ية الكم والكيف في البحوث، وطبيعة العلقة بينهما، و�ضعوبة 
ا�ض��تعمال هذا الفهر�س اإح�ض��ائًيا، واإمكانية حدوث اأخطاء بفعل عوامل منها: ت�ض��ابه الأ�ضماء، وتواجه هذه 
الطريقة �ض��عوبات اأخرى، منها: اللغة التي ُتن�ض��ر بها الدرا�ض��ة اأو البحث، ومدى انت�ض��ارها، وبلد الن�ضر حيث 
نجد دوًل كثيرة غير ممثلة على نحو كاف في هذا الفهر�س، ل�ضيما الناطقة بالعربية. 
العوامل الموؤثرة في الإنتاجية العلمية:  ӽ
تتاأث��ر الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري���س بمجموعة من العوامل والمتغ��يرات، وتختلف درجة تاأثير 
كل عام��ل م��ن هذه العوامل، ويذكر العبا�س (0102، 411) باأن نموذج ميق��ل (legeM) يعد من اأكثر النماذج 
انت�ض��اًرا لبي��ان العوام��ل التي توؤثر في الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في المج��الت العلمية التي 
تتمثل في الآتي: 
1.  العوامل النف�ض��ية والفردية، وت�ض��مل: الدافعية – مو�ض��وعات الهتمام لدى كل فرد – العمر – �ضنوات 
الخبرة – الدرجة العلمية. 
2.  العوام��ل ذات الطابع التراكمي مثل: مكانة الموؤ�ض�ض��ة التي ح�ض��ل منها ع�ض��و هيئ��ة التدري�س على درجة 
الدكتوراه – الم�ضادر الأكاديمية – الدعم الموؤ�ض�ضي. 
3.  العوامل الداعمة مثل: تاأثير الزملء في العمل – الإنتاجية المبكرة. 
وفي ال�ض��ياق ذات��ه يبين ح�ض��ين (6002)، اأن العوام��ل الموؤثرة في الإنتاجي��ة العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س 
تنق�ضم اإلى عوامل �ضخ�ضية، مثل: النوع، والعمر، والت�ضالت العلمية، وعوامل اأكاديمية ت�ضمل: التخ�ض�س، 
والرتب��ة العلمي��ة، واأعب��اء العم��ل الأكاديم��ي، وظ��روف العم��ل وبيئت��ه، وعوام��ل مجتمعي��ة مث��ل: الحرية 
الأكاديمية، والتقدير الجتماعي. 
ويعتقد الباحث اأن هناك جانًبا مهًما من الجوانب التي توؤثر على الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س 
ب�ض��كل كب��ير، ول ُتعطى اأهمية كب��يرة، األ وهي الأعداد الكب��يرة للملتحقين بالتعليم العالي، حيث اأ�ض��ار التل 
(7991، 35) اإلى "اأن ان�ضغال الجامعات في الوطن العربي ب�ضورة رئي�ضية بتدري�س اأعداد كبيرة تفوق طاقاتها 
الب�ض��رية والمادية له تاأثير �ض��لبي بالغ على القيام بدورها في تاأدية وظائفها الأخرى في مجال الإنتاج العلمي، 
والتجديد والإبداع، فعدد البحوث القيمة على الم�ض��توى العالمي التي ت�ض��در من جميع الجامعات العربية قليل 
جًدا". 
وفي ال�ض��ياق ذات��ه يذكر nagiG cMا(6002) اأن هناك العديد م��ن المعوقات التي تواجه الإنتاجية العلمية 
لأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س، م��ن اأبرزها: ع��دم تقدير جه��ود الباحث��ين وقيمة البح��ث، واإهم��ال النتائج التي 
يتو�ض��لون اإليها، وعدم توافر موازنات مالية كافية، و�ض��عوبة الو�ض��ول اإلى العديد من م�ض��ادر المعلومات مثل: 
البيانات القت�ض��ادية، والمعلومات التاريخية، والمعلومات ال�ضيا�ض��ية، وقلة الوقت المخ�ض�س للبحث العلمي من 
قب��ل اأع�ض��اء هيئة التدري���س، والجمود الإداري ال��ذي ل يهتم بفائ��دة البحث العلمي، ف�ض��ًل عن عدم وجود 
قائمة معايير محددة لتقييم البحوث وت�ضنيفها علمًيا، لل�ضتفادة من نتائجها.
مقومات الإنتاجية العلمية:  ӽ
لزيادة الإنتاجية العلمية وتطويرها وتحقيق اأهدافها، فاإن هناك العديد من المقومات اللزمة لذلك كما ذكر 
زعرب و�ضنبر (9891، 33) والزهراني (7991، 93)، ومنها: 
-  اأف��راد موؤهل��ون وق��ادرون عل��ى واق��ع البح��ث العلم��ي في مختلف مج��الت الخدم��ات العلمية عل��ى كافة 
الم�ضتويات من الخبراء والباحثين والمعاونين. 
-  التجهيزات ال�ضرورية، والمعامل، والموارد، والخامات. 
-  المعلومات العلمية المت�ضلة بنتائج البحث وغيرها من الكت�ضافات والبتكارات، وما يتطلبه ذلك من توافر 
م�ضادر المعلومات. 
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-  التمويل اللزم لمواجهة النفقات الجارية. 
-  التنظيم الإداري الملئم الذي ي�ضاعد على اأداء الأعمال. 
-  نظام وظيفي يكفل الإثابة والحوافز المادية الملئمة، ويهيئ مناًخا �ضليًما للعمل والعطاء بكفاءة. 
-  احتلل البحث مركًزا متقدًما في �ضلم الأولويات الجتماعية. 
-  �ضبكة الت�ضال العلمي التي ت�ضهل ن�ضر البحث، وتو�ضيله اإلى كل من يحتاجه. 
-  المناخ العلمي الذي يدعم البحث، ويعزز جهوده، وي�ضجع الإبداع والبتكار فيه. 
الدراسات السابقة: 
اطل��ع الباح��ث على العديد من الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة العربية والأجنبية ذات ال�ض��لة بمو�ض��وع الدرا�ض��ة 
الحالية، وتم اإيراد بع�س منها مرتبه من الأحدث اإلى الأقدم، على النحو الآتي:
درا�ض��ة nahK واآخرون( 5102)، اأجريت في باك�ض��تان، وهدفت اإلى الك�ضف عن واقع الإنتاجية العلمية لدى 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة داو ( woD)، الباك�ض��تانية منذ تاأ�ضي�ض��ها عام (3002)، واتبعت الدرا�ض��ة 
منهجي��ة مختلط��ة للف��ترة م��ن ع��ام (2102) ولنهاي��ة ع��ام (3102)، حيث تم��ت مراجعة مج��لت الجامعة 
وقواع��د البيان��ات فيه��ا لمعرفة: ع��دد البحوث المن�ض��ورة، ونوعية البحوث المن�ض��ورة، وكذل��ك معرفة معوقات 
الإنتاجية العلمية. وبعد جمع البيانات وتحليلها اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود (945) بحًثا علمًيا لغاية عام 
(8002)، في ح��ين تم اإنت��اج (914) بحًث��ا علمًي��ا بعد ع��ام (8002)، وبينت النتائ��ج اأن 5.45  % من الأبحاث 
فقط من�ض��ورة في مجلت علمية محكمة، وبينت النتائج اأن غايات الأبحاث كانت للترقية، وتمثلت في درا�ض��ات 
الحالة والبحوث الإجرائية والتجريبية، واأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإلى اأن معوقات الإنتاجية العلمية تمثلت في 
�ضعف موازنات البحث العلمي، والعبء التدري�ضي المرتفع الذي يعيق ع�ضو هيئة التدري�س عن الإنتاج العلمي، 
واأو�ضت الدرا�ضة ب�ضرورة زيادة مخ�ض�ضات البحث العلمي، ودعم اأع�ضاء هيئة التدري�س مادًيا.
درا�ض��ة naimiraK، اnaihgabbaS،اihelaS وruophgdeSا(2102)، هدف��ت اإلى معرفة واقع البحث 
العلمي في الجامعات الإيرانية، والمعوقات التي تواجه اإجراء البحوث العلمية فيها، وقد تكونت عينة الدرا�ضة 
من (042) ع�ض��و هيئة تدري�س (001 اإناث، 041 ذكور)،ا�ض��تجابوا عن ا�ضتبانة، وتم ن�ضرها على موقع جامعة 
�ضهراز الإيرانية، وقد اأظهرت النتائج �ضعف اإ�ضهام البحوث العلمية في عمليات التنمية والتطوير، اإلى جانب 
وج��ود عدد كب��ير من معوقات اإجراء البحوث، ومنها �ض��عف الموازنات المخ�ض�ض��ة للبحوث العلمية، والم�ض��كلت 
الإدارية والتنظيمية، والعبء التدري�ض��ي الذي يحد من جهود البحث العلمي، واأظهرت الدرا�ض��ة وجود فروق 
دالة اإح�ض��ائًيا في ا�ض��تجابات اأفراد عينة الدرا�ض��ة حول �ض��عف دور البحوث العلمية في التنمية والتطوير، 
تعزى لمتغير الجن�س والرتبة العلمية ل�ض��الح الإناث ورتبة اأ�ض��تاذ م�ض��ارك، واأو�ض��ت الدرا�ضة ب�ضرورة اإجراء 
المزيد من الدرا�ضات لتعميق الوعي باأهمية البحث العلمي، والإنتاجية لدى ع�ضو هيئة التدري�س. 
درا�ض��ة érdraH،اyelseeB،اrelliM وecaPا(1102)، اأجري��ت في الولي��ات المتح��دة الأمريكية، وهدفت 
الدرا�ض��ة اإلى الك�ض��ف عن العوامل ال�ضياقية، وعوامل الدافعية التي ت�ضهم في الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء 
هيئ��ة التدري���س، واتبعت الدرا�ض��ة منهجية م�ض��حية من خلل عين��ة مكونة من (187) ع�ض��و هيئة تدري�س 
يعمل��ون في ع��دد من الجامع��ات التي تت��وزع على (71) ولي��ة اأمريكي��ة، ولتحقيق هدف الدرا�ض��ة تم تطبيق 
مقيا���س القي��م البحثية المكون من (01) اأ�ض��ئلة عامة حول دوافع البحث، وتم طرح �ض��وؤال واحد حول ن�ض��بة 
الجه��د البحث��ي مقابل مهام ع�ض��و هيئة التدري�س الأخرى، و�ض��وؤال واح��د حول معوق��ات الإنتاجية العلمية، 
وبع��د جمع البيانات وتحليلها اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة اأن اأهم داف��ع من دوافع الإنتاجية العلمية كان الترقية، 
يليه تنمية المجتمع، ثم حل الم�ضكلت العلمية، وبينت النتائج اأن ن�ضبة الجهد البحثي مقابل العبء التدري�ضي 
كان��ت ت��تراوح ب��ين 03–07  %، واأو�ض��ت الدرا�ض��ة ب�ض��رورة تخفي��ف الع��بء عن اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س 
لتمكينهم من زيادة ن�ضبة اإنتاجيتهم العلمية.
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درا�ضة حواله (9002)، هدفت اإلى ر�ضد واقع الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة طيبة، 
والتعرف على اأهم الفروق بين م�ض��توى الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س وبع�س المتغيرات، وعلقة 
الإنتاجية العلمية بم�ضتوى الر�ضا الوظيفي لأع�ضاء هيئة التدري�س، واتبعت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، وتمثلت 
اأداة الدرا�ضة في ا�ضتبانة طبقت على عينة مكونة من (561) ع�ضو هيئة تدري�س من الذكور والإناث، وتو�ضلت 
الدرا�ض��ة اإلى عدة نتائج، اأهمها: اأن م�ض��توى الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة طيبة يت�ضم 
بال�ض��عف، مع تدنى الإنتاجية في الكتب والموؤلفات والترجمة، واهتمام �ض��غار ال�ضن من اأع�ضاء هيئة التدري�س 
بالبح��ث العلمي اأكثر من كبار ال�ض��ن، واأن اأهم اأ�ض��باب �ض��عف الإنتاجية العلمية يرج��ع اإلى ثقل الأعباء التي 
يحمله��ا ع�ض��و هيئ��ة التدري���س، والن�ض��غال بالأعم��ال الإدارية، وط��ول اإجراءات ن�ض��ر البح��وث في المجلت 
العلمية، وقلة فر�س الح�ضور اأو الم�ضاركة في الموؤتمرات العلمية، وعدم توفر و�ضائل الن�ضر والتاأليف والخدمات 
المتعلقة بعملية البحث بالقدر المطلوب، مثل: �ض��عوبة الح�ض��ول على المعلومات، وندرة توفر الدوريات والكتب 
المتخ�ض�ض��ة والمراج��ع العلمي��ة الحديث��ة في مكتب��ة الجامعة، والفتق��ار اإلى �ضيا�ض��ة علمية وا�ض��حة للبحث 
العلمي. 
درا�ض��ة naihciW،اhcinawgnoW وgnowitiknrawoBا(9002)، اأجري��ت في تايلن��د، وهدف��ت اإلى 
الك�ض��ف عن واقع البحث العلمي، والعوامل الموؤثرة فيه في جامعات تايلند الحكومية، واتبعت الدرا�ض��ة المنهج 
الو�ضفي، وتم بناء ا�ضتبانة مكونة من خم�ضة اأجزاء، هي: المعلومات ال�ضخ�ضية، والكفاية البحثية، والترقية، 
والإنتاجي��ة العلمي��ة، والعوام��ل الموؤث��رة، وتكونت عينة الدرا�ض��ة من (003) ع�ض��و هيئة تدري���س من (61) 
جامعة حكومية تايلندية، واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن اإنتاجية اأع�ضاء هيئة التدري�س العلمية جاءت بدرجة 
متو�ض��طة، حي��ث بل��غ حجم الإنتاجية ن�ض��بة (04.0) في ال�ض��نة، وكانت ج��ودة الإنتاجية العلمي��ة مرتفعة، 
بينما درجة الدعم الجامعي الموؤ�ض�ض��ي متو�ض��طة، وتتاأثر الإنتاجية العلمية بخ�ض��ائ�س الباحث ال�ضخ�ض��ية، 
وكفايته العلمية، والتعديل المادي، والدعم المعنوي، والحاجة البحثية، وتمحورت اأ�ض��باب الإنتاجية العلمية 
بين الحاجة للترقية والن�ض��اط العلمي، وقد اأو�ض��ت الدرا�ضة ب�ضرورة و�ض��ع منهجية لدعم البحوث العلمية، 
واإنتاجية اأع�ضاء هيئة التدري�س بما يعزز دور الجامعات التايلندية. 
درا�ضة الحديثي (6002)، هدفت اإلى معرفة حجم الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكليات التربية 
للبنات بالمملكة العربية ال�ضعودية، وتحديد اأهم ال�ضعوبات الأكاديمية والمجتمعية التي توؤثر على الإنتاجية 
العلمية، واتبعت الدرا�ض��ة منهج تحليل المحتوى، وا�ض��تخدمت ال�ضتبانة كاأداة لجمع بيانات الدرا�ضة، وطبقت 
على عينة مكونة من (76) ع�ضو هيئة تدري�س من كليات التربية للبنات ممن يحملن الرتب العلمية التالية: 
(اأ�ض��تاذ – اأ�ض��تاذ م�ضارك – اأ�ض��تاذ م�ضاعد)، وتو�ض��لت الدرا�ض��ة اإلى عدة نتائج، اأهمها: انخفا�س الإنتاجية 
العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س بكليات التربية للبنات، واأن من اأهم ال�ضعوبات الأكاديمية المعيقة لإنتاجهن 
العلمي �ض��عوبة التف��رغ البحثي، وح�ض��ور الموؤتمرات الأكاديمية، وزيادة عدد �ض��اعات التدري���س، وقلة توافر 
العتم��ادات المالية، وقلة الوقت الكافي المخ�ض���س للقي��ام بالبحث العلمي، وقلة تواف��ر قواعد بيانات بحثية 
تربوية عالمية. 
درا�ض��ة ال�ض��ايع (6002)، هدف��ت اإلى ر�ض��د واق��ع الإنت��اج العلمي لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في كلي��ات العلوم 
الإن�ض��انية بجامعة الملك �ض��عود، وتحديد اأبرز معوقاته التي توؤثر �ض��لًبا على هذه الإنتاجية، وتحديد �ض��بل 
ت�ض��جيع الإنتاج العلمي، واتبعت الدرا�ض��ة المنهج الو�ضفي الم�ض��حي، وكانت اأداة الدرا�ضة ا�ضتبانة، قام الباحث 
ببنائها، وتكونت عينة الدرا�ضة من (811) ع�ضًوا من اأع�ضاء هيئة التدري�س الذكور في كليات التربية والآداب 
والعلوم الإدارية، وتو�ض��لت الدرا�ض��ة اإلى عدة نتائج، اأهمها: اأن معدل الإنتاج العلمي ال�ض��نوي لأع�ضاء هيئة 
التدري���س عين��ة الدرا�ض��ة بل��غ (52.1) عم��ًل، بينما بلغ متو�ض��ط ع��دد البحوث المن�ض��ورة والكت��ب الموؤلفة اأو 
المترجمة والأوراق العلمية (36.0) بحًثا و(73.0) ورقة، و(52.0) كتاًبا لكل ع�ضو في ال�ضنة، واأظهرت النتائج 
وجود فروق دالة اإح�ضائًيا بين كمية الإنتاج العلمي، ومتغير الرتبة العلمية، والجن�ضية، بينما لم تظهر فروق 
دالة اإح�ضائًيا تبًعا لمتغير الكلية، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن اأبرز معوقات الإنتاج العلمي هي: محدودية الدعم 
المالي، وان�ض��غال بع�س اأع�ضاء هيئة التدري�س بالأعمال الخارجية، لتح�ضين و�ضعهم القت�ضادي، وعدم توافر 
الوقت الكافي للقيام باإجراء البحوث العلمية، وكثرة الأعباء التدري�ضية. 
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درا�ض��ة الف��را (4002)، هدفت اإلى معرفة ال�ض��عوبات التي تواجه البحث العلم��ي الأكاديمي بكليات التجارة 
بمحافظ��ات غزة من وجهة نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س فيها، واتبعت الدرا�ض��ة المنهج الو�ض��في، وا�ض��تخدمت 
ال�ض��تبانة كاأداة لجمع بيانات الدرا�ض��ة، وتكونت عينة الدرا�ض��ة من (371) ع�ض��و هيئة تدري�س، وتو�ض��لت 
الدرا�ض��ة اإلى ع��دة نتائج اأهمها: وجود العدي��د من المعوقات للبحث العلمي، واأهم ه��ذه المعوقات هو: معوقات 
راجعة اإلى عدم توفر المعلومات والمراجع العلمية والدرا�ض��ات ال�ض��رورية للقي��ام بالبحوث العلمية،و معوقات 
مالي��ة راجع��ة اإلى عدم تخ�ض��ي�س موازنات للبح��ث العلمي، ومعوق��ات اإدارية بيروقراطي��ة راجعة اإلى عدم 
المتابع��ة الجي��دة لعمليات الن�ض��ر والتحكيم من قب��ل الجامعات الفل�ض��طينية في قطاع غ��زة، ومعوقات راجعة 
اإلى تكلي��ف الأ�ض��تاذ الجامعي م��ن قبل جامعته باأمور اإدارية، واإ�ض��رافية، واإر�ض��ادية، تقلل م��ن الوقت الممكن 
تخ�ضي�ضه للبحث العلمي.
درا�ض��ة محم��د (3002)، هدف��ت اإلى معرف��ة العوامل الموؤث��رة في الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س 
باأق�ض��ام  المكتب��ات  والمعلوم��ات  بالجامع��ات  الم�ض��رية،  وا�ض��تخدمت  الدرا�ض��ة  منه��ج  القيا���س  الببليوج��رافي 
(scirtemoilbiB)؛ ال��ذي يتطل��ب اإعداد قائمة ببليوجرافية تح�ض��ر وت�ض��جل وت�ض��ف اأ�ض��كال الإنتاجية 
العلمي��ة وموؤلفيه��ا من: اأطروحات ومنفردات، ومقالت، وبحوث موؤتمرات وغيرها، حيث و�ض��لت اإلى (5231) 
مادة، وتكونت عينة الدرا�ضة من (64) ع�ضًوا، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى عدة نتائج، اأهمها؛ وجود علقة ارتباط 
اإيجابية بين الإنتاجية العلمية من ناحية، وبين كل من العمر، والنوع، والدرجة العلمية، والخبرة الأكاديمية، 
وغيرها كالإعارة بالخارج والإ�ض��راف، ووجود علقة �ض��لبية بين الإنتاجية العلمية وبين المتغيرات الم�ض��تقلة، 
مثل: الدرجة الجامعية الأولى، والجامعة التي ح�ض��ل منها ع�ض��و هيئة التدري�س على الماج�ضتير والدكتوراه، 
والدولة المانحة للدرجة. 
درا�ضة البنيان والبلوى (2002)، هدفت اإلى ر�ضد واقع الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س ال�ضعوديين 
بجامعة الإمام محمد بن �ضعود الإ�ضلمية ومعوقاتها، واتبعت الدرا�ضة المنهج الو�ضفي، وا�ضتخدمت ال�ضتبانة 
كاأداة لجمع بيانات الدرا�ض��ة، وتو�ض��لت الدرا�ضة اإلى عدة نتائج، اأهمها: اأن معدل الإنتاجية العلمية لأع�ضاء 
هيئة التدري�س في الجامعة متو�ض��ط، واأن معدل الإنتاجية العلمية للأ�ض��اتذة اأعلى من زملئهم من الأ�ض��اتذة 
الم�ضاركين والم�ضاعدين، وبالن�ضبة لمعوقات الإنتاج العلمي فتتمثل في: نق�س عدد الهيئة التدري�ضية، وانخفا�س 
الحوافز المعنوية التي تقدمها الجامعة للباحثين، ف�ضًل عن وجود عدد من العوامل التي توؤثر ب�ضكل كبير على 
الإنت��اج العلم��ي منها: انخفا�س الحوافز المادية ومحدودية وطول اإجراءات الن�ض��ر في الجامعة، وعدم وجود 
برامج بحثية ممولة، والن�ض��غال بالأعمال الإدارية، وندرة الدوريات والكتب المتخ�ض�ض��ة في مكتبة الجامعة، 
وعدم توافر الفنيين وم�ض��اعدي الباحثين، واعتبرت عينة الدرا�ضة كثرة اللتزامات الأ�ضرية والجتماعية 
من العوائق الجتماعية الموؤثرة ب�ضكل كبير.
التعليق على الدراسات السابقة: 
مما �ض��بق عر�ض��ه يت�ضح اأنَّ هذه الدرا�ضة جاءت امتداًدا للدرا�ضات ال�ض��ابقة، من حيث اأهمية الإنتاجية 
العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س في التعليم العالي، ودورها الكبير في حل م�ض��كلت المجتمع، وتنميته في جميع 
الجوان��ب، وبالت��الي رقيه وتطوره، اأما من ناحية الأهداف فنجد معظم الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة التي تم اإيرادها 
هدفت اإلى معرفة واقع الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س ومعوقاتها، كذلك اأظهرت نتائج الدرا�ضات 
ال�ض��ابقة وجود تفاوت في واقع الإنتاجية العلمية، وتعدد معوقاتها، ب�ضبب طبيعة المجتمع الذي اأجريت فيه 
الدرا�ضة واأداة الدرا�ضة الم�ضتخدمة، وتميزت الدرا�ضة الحالية عن الدرا�ضات ال�ضابقة باأنها ركزت على تحديد 
معوق��ات الإنتاجي��ة العلمي��ة في معظم المج��الت ذات العلق��ة بالإنتاجي��ة العلمية، بالإ�ض��افة اإلى اختلف 
الدرا�ض��ة الحالي��ة عن الدرا�ض��ات ال�ض��ابقة في بع ��س متغيرات الدرا�ض��ة، وقد ا�ض��تفاد الباحث من الدرا�ض��ات 
ال�ض��ابقة في: اإث��راء الإط��ار النظ��ري للدرا�ض��ة الحالية، والإ�ض��هام في بن��اء اأداة الدرا�ض��ة الحالية، وتحديد 
اأبعادها ومتغيراتها، وتف�ض��ير بع�س نتائج الدرا�ضة الحالية في �ض��وء نتائج بع�س الدرا�ضات ال�ضابقة، والتعرف 
على بع�س المراجع المنا�ضبة في مجال الدرا�ضة الحالية. 
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منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
منهج الدرا�ضة: 
اتبعت الدرا�ضة الحالية المنهج الو�ضفي التحليلي، لمنا�ضبة هذا المنهج لطبيعة الدرا�ضة، وتحقيق اأهدافها. 
مجتمع الدرا�ضة وعينتها: 
تك��ون مجتمع الدرا�ض��ة الحالية من جميع اأع�ض��اء هيئة التدري�س الذكور بكلي��ة التربية بجامعة جدة، ممن 
يحملون الرتب العلمية التالية (اأ�ض��تاذ – اأ�ضتاذ م�ضارك – اأ�ضتاذ م�ضاعد) للعام الدرا�ضي (6102 / 7102م)، 
والذين بلغ عددهم (101) ع�ض��و هيئة تدري�س، وقد ا�ض��تجابت عينة منهم تقدر ب�(08) ع�ضو هيئة تدري�س 
من حجم مجتمع الدرا�ض��ة، وهي عينة منا�ض��بة، ويتناول الباحث فيما يلي تو�ض��يف عينة الدرا�ض��ة بح�ض��ب 
المتغ��يرات التالي��ة: (الرتب��ة العلمية، عدد �ض��نوات الخدم��ة، الجامعة الحا�ض��ل على درجة الدكت��وراه منها، 
الجن�ضية)، وجاءت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي: 
جدول (1): تو�شيف عينة الدرا�شة وفًقا للمتغيرات 
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عدد �شنوات الخدمة
0.5121 من 1–5 �شنوات
2.6473من 6–01 �شنوات
8.8313 اأكثر من 01 �شنوات
0.001  %08 المجموع
الجامعة الحا�شل على درجة الدكتوراه منها
2.6473 عربية
8.3534 اأجنبية
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اأداة الدرا�ضة: 
للح�ض��ول عل��ى البيانات الأولية التي تحقق اأهداف الدرا�ض��ة، عم��د الباحث اإلى مراجع��ة الأدبيات العربية 
والأجنبية ذات ال�ضلة بمو�ضوع الدرا�ضة الحالية، وال�ضروع في ت�ضميم اأداة للدرا�ضة، تمثلت في ا�ضتبانة تكونت 
م��ن جزاأين، الجزء الأول: يتعلق بخ�ض��ائ�س العينة، وقد �ض��ملت هذه الخ�ض��ائ�س: (الرتب��ة العلمية – عدد 
�ض��نوات الخدمة – الجامعة الحا�ض��ل على درجة الدكتوراه منها – الجن�ضية)، اأما الجزء الثاني من ال�ضتبانة 
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فقد ا�ضتمل على عدد (64) عبارة، موزعة بين اأربعة اأبعاد تهدف اإلى التعرف على معوقات الإنتاجية العلمية 
لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة من وجهة نظرهم، وهي كالآتي: 
الُبع��د الأول: المعوقات الجامعية. حيث يهدف هذا الُبعد اإلى معرفة اأهم المعوقات الجامعية التي تعيق  Ԁ
اأع�ضاء هيئة التدري�س عن القيام بالإنتاجية العلمية، وا�ضتمل هذا الُبعد على (41) عبارة. 
الُبعد الثاني: المعوقات ال�ضخ�ض��ية. ويهدف اإلى التعرف على المعوقات ال�ضخ�ض��ية المتعلقة بع�ض��و هيئة  Ԁ
التدري�س نف�ضه، وهي التي تعيق الإنتاجية العلمية لديه، وا�ضتمل هذا الُبعد على (31) عبارة. 
الُبعد الثالث: المعوقات المجتمعية. ويهدف اإلى معرفة المعوقات التي يكون م�ض��درها المجتمع، وت�ضهم في  Ԁ
اإعاقة الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س، وا�ضتمل هذا الُبعد على (01) عبارات. 
الُبعد الرابع: معوقات الن�ضر العلمي. ويهدف اإلى التعرف على المعوقات الخا�ضة بالن�ضر العلمي المعيقة  Ԁ
للإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س، وا�ضتمل هذا الُبعد على (9) عبارات. 
وفيم��ا يلي نتناول اإجراءات ال�ض��دق والثبات لأداة الدرا�ض��ة، وذلك للتحقق من م��دى ملئمتها لجمع البيانات 
الأولية المطلوبة. 
�ضدق اأداة الدرا�ضة: 
اتبع الباحث عدة اإجراءات للتاأكد من �ضدق اأداة الدرا�ضة ومنها: 
ال�ضدق الظاهري:  Ԁ
للتحقق من ال�ض��دق الظاهري لأداة الدرا�ض��ة، تم عر�ض��ها بعد ت�ض��ميمها في �ض��ورتها الأولية على ثمانية من 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س المتخ�ض�ض��ين ذوي الخبرة لإبداء الملحظات حولها، وتم تعديل ال�ضتبانة بما يتوافق 
مع الملحظات والتوجيهات الإيجابية، مما جعل الأداة تقي�س ما و�ضعت من اأجله بم�ضداقية عالية. 
ال�ضدق البنائي:  Ԁ
للتحق��ق م��ن ال�ض��دق البنائي لأداة الدرا�ض��ة الحالية تم ا�ض��تخدام معام��ل الرتباط بير�ض��ون، وذلك لقيا�س 
درج��ة ارتب��اط كل عبارة م��ع الدرجة الكلية للٌبع��د الذي تنتمي اإلي��ه، وتبين من النتائ��ج اأن جميع العبارات 
ترتبط عند م�ض��توى دللة اإح�ض��ائية مع الٌبعد الذي تنتمي اإليه، حيث تراوحت قيم معاملت الرتباط مع 
الأبعاد ما بين (44.0–38.0)، مما ي�ضير اإلى اأن جميع العبارات تتمتع بدرجة مرتفعة من ال�ضدق مع اأبعادها 
التي تنتمي اإليها، واأنها تحقق اأهداف القيا�س المرجوة منها، والجدول (2) التالي يو�ضح ذلك. 
جدول (2): معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اإليه 
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جدول (2):يتبع




** ت�ضير اإلى اأن معامل الرتباط دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (10.0). 
* ت�ضير اإلى اأن معامل الرتباط دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (50.0).
كذل��ك تم ح�ض��اب معام��لت الرتباط ب��ين الدرجة الكلية ل��كل بُعد والدرج��ة الكلية لأداة الدرا�ض��ة، وذلك 
للتحقق من �ضدق الأبعاد، وجاءت النتائج كما هو مبين في الجدول الآتي: 
جدول (3): معاملات الارتباط بين درجة كل ُبعد مع الدرجة الكلية لاأداة الدرا�شة 
معاملت الرتباطعدد العبارات الأبعاد
**88.041 الُبعد الاأول: المعوقات الجامعية
**98.031 الُبعد الثاني: المعوقات ال�شخ�شية
**09.001 الُبعد الثالث: المعوقات المجتمعية
**77.09الُبعد الرابع: معوقات الن�شر العلمي
** ت�ضير اإلى اأن معامل الرتباط دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (10.0). 
 يت�ض��ح من نتائج جدول (3) اأعله اأن قيم معاملت الرتباط بين اأبعاد اأداة الدرا�ض��ة والدرجة الكلية للأداة 
تتمت��ع بدرجة مرتفعة من ال�ض��دق م��ع الدرجة الكلية للأداة، حيث تراوحت قي��م معاملت الرتباط ما بين 
(77.0–09.0) كما اأن جميع قيم معاملت الرتباط دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (10.0). 
ثبات اأداة الدرا�ضة: 
تم ح�ض��اب ثبات اأداة الدرا�ض��ة عن طريق التجزئة الن�ض��فية، وذلك من خلل ح�ض��اب علقة الرتباط بين 
الدرج��ة الكلي��ة للعبارات الفردية والدرج��ة الكلية للعبارات الزوجية عن طريق معامل الرتباط بير�ض��ون، 
ومن ثم ت�ضحيحه عن طريق معامل الرتباط �ضبيرمان براون، حيث ات�ضح اأن قيمة معامل الرتباط بير�ضون 
بين العبارات الفردية والعبارات الزوجية بلغت (777.0) وهي دالة اإح�ض��ائيا عند م�ضتوى الدللة (10.0)، 
كما بلغت قيمة معامل �ض��بيرمان براون (478.0) وهي دالة اإح�ض��ائيًا عند م�ضتوى الدللة (10.0). وبالتالي 
يتب��ين م��ن ذل��ك اأن اأداة الدرا�ض��ة تحقق ثباًت��ا مرتفعا، مم��ا يعطي موؤ�ض��ًرا على �ض��لمة اإجراءات بن��اء اأداة 
الدرا�ضة. 
كذلك تم اختبار ثبات اأداة الدرا�ض��ة من خلل ح�ض��اب معامل األفا كرونباخ للأداة ككل كما هو مبين بالجدول 
(4) الت��الي، حي��ث بين��ت نتائج��ه اأن اأداة الدرا�ض��ة حققت ثباًت��ا مرتفًعا حي��ث بلغت قيمت��ه (139.0)، كما 
تراوح��ت قي��م معاملت الثب��ات لمحاور الدرا�ض��ة ما ب��ين (606.0–858.0) وبالتالي يت�ض��ح من ذل��ك اأن اأداة 
الدرا�ض��ة حققت ثباًتا عالًيا يفوق الحد الم�ض��موح به للثبات (07.0)، مما يدعم الوثوق بالنتائج التي تتو�ضل 
اإليها. 
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جدول (4): معامل األفا كرونباخ للثبات الكلي لاأداة الدرا�شة والاأبعاد
معامل الثباتعدد العباراتالأبعاد
148.041 الُبعد الاأول: المعوقات الجامعية
048.031 الُبعد الثاني: المعوقات ال�شخ�شية
606.001 الُبعد الثالث: المعوقات المجتمعية
858.09الُبعد الرابع: معوقات الن�شر العلمي
139.064الثبات الكلي لاأداة الدرا�شة
تطبيق اأداة الدرا�ضة: 
بع��د اكتمال اأداة الدرا�ض��ة في �ض��ورتها النهائية، والتاأكد من �ض��دقها وثباتها وجاهزيته��ا للتطبيق، تم توزيع 
ال�ضتبانات على اأفراد عينة الدرا�ضة عن طريق الباحث، وبعد اكتمال التطبيق، تم اإدخال البيانات، وتحليلها 
اإح�ض��ائًيا، حيث تم الحكم على درجة تاأثير المعوقات في �ض��وء المتو�ض��ط الح�ض��ابي لكل عبارة بالعتماد على 
مقيا�س رباعي التدرج وفًقا للدرجات المعطاة لفئات الإجابة، والتي رتبت من: 4–1 تنازلًيا، وتم تحديد طول 
الفئ��ة كالت��الي: طول الفئة = المدى مق�ض��وٌم على الفئ��ات. وحدد المدى بالمعادلة التالي��ة: المدى = اأكبر قيمة 
لفئات الإجابة – اأ�ضغر قيمة لفئات الإجابة، وبالتالي: المدى= 4–1= 3. وي�ضبح طول الفئة= 3 /4= 57.0. 
جدول (5): طول الفئة ودرجة المعوق
طول الفئة







لتحليل بيانات الدرا�ضة تحليًل اإح�ضائًيا علمًيا يحقق اأهدافها، تم ا�ضتخدام برنامج الحزم الإح�ضائية للعلوم 
الجتماعية (SSPS) الإ�ض��دار (02) في اإجراء المعالجة الإح�ض��ائية للبيانات، حيث تم ا�ضتخدام الأ�ضاليب 
الإح�ض��ائية الو�ض��فية، والتي تمثلت في التكرارات والن�ض��ب المئوية، وذلك لتو�ض��يف عينة الدرا�ض��ة بح�ض��ب 
الخ�ض��ائ�س الديموغرافية، كما ا�ض��تخدمت المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية، وذلك لقيا�س درجة 
ا�ض��تجابة اأف��راد العينة ح��ول عبارات اأبعاد الدرا�ض��ة، بالإ�ض��افة اإلى ذل��ك فقد ا�ض��تخدم الباحث معاملت 
الرتباط بير�ض��ون، وذلك للتحقق من �ضدق اأداة الدرا�ض��ة، كما ا�ضتخدم الباحث معاملت الرتباط بير�ضون، 
و�ض��بيرمان ب��راون، ومعامل األف��ا كرونباخ، وذلك للتحقق من ثبات اأداة الدرا�ض��ة، كما ا�ض��تخدم الباحث بع�س 
الأ�ض��اليب الإح�ض��ائية ال�ض��تدللية، وذلك لختبار مدى وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين ا�ض��تجابات اأفراد 
العين��ة حول اأبعاد ومتغيرات الدرا�ض��ة باختلف خ�ض��ائ�س عينة الدرا�ض��ة التالية: (الرتب��ة العلمية، عدد 
�ض��نوات الخدم��ة، الجامعة الحا�ض��ل عل��ى درجة الدكت��وراه منها، الجن�ض��ية)، ولقد �ض��ملت ه��ذه الختبارات 
ال�ض��تدللية اختب��ار (ecnairaV  fo  sisylanA  yaW-enO) تحلي��ل التباين اأحادي التجاه، لختبار 
م��دى وج��ود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين ا�ض��تجابات اأف��راد العينة حول درج��ة تاأثير المعوقات عل��ى الإنتاجية 
العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة، تبًعا للمتغيرات الم�ضتقلة (الرتبة العلمية، عدد 
�ض��نوات الخدمة)،كذلك تم ا�ض��تخدام اختبار اأقل فرق معنوي (D.S.L-ecnereffiD  erauqS  tsaeL) 
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للك�ض��ف ع��ن دلل��ة الف��روق، واتجاهاته��ا في اأبع��اد اأداة الدرا�ض��ة جميعه��ا (المعوق��ات الجامعي��ة – المعوقات 
ال�ضخ�ض��ية – المعوق��ات المجتمعية – معوقات الن�ض��ر العلم��ي) باختلف متغير الرتبة العلمية، وعدد �ض��نوات 
الخدم��ة، كما تم ا�ض��تخدام اختب��ار "ت" (tset-T) لختبار دللة الفروق باختلف متغير الجامعة الحا�ض��ل 
على درجة الدكتوراه منها، ومتغير الجن�ضية. 
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائ��ج المتعلق��ة بال�ض��وؤال الأول: ما معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلية التربية 
بجامعة جدة من وجهة نظرهم؟ 
للإجاب��ة عن ال�ض��وؤال الأول الذي يه��دف اإلى معرفة معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
بكلية التربية بجامعة جدة حول اأربعة اأبعاد من المعوقات، وهي: المعوقات الجامعية – المعوقات ال�ضخ�ض��ية 
– المعوقات المجتمعية – معوقات الن�ض��ر العلمي، تم ح�ض��اب المتو�ض��طات الح�ضابية، والنحرافات المعيارية؛ 
لتحدي��د درج��ة المعوق ل��كل عبارة في كل ُبع��د، وترتيب العبارات وفًق��ا لذلك، وجاءت النتائ��ج وفًقا للجداول 
الآتية: 
1. الُبعد الأول: المعوقات الجامعية:








 كبيرة66.058.3قلة الدعم المالي المخ�ش�ص للاإنتاج العلمي51
قلة المردود المالي العائد من الاإنتاج العلمي ل�شالح ع�شو هيئة 62
 كبيرة04.008.3التدري�ص
 كبيرة44.057.3تكليف اأع�شاء هيئة التدري�ص بمهام واأعمال اإدارية23
 كبيرة85.056.3كثرة الاأعباء التدري�شية والعلمية14
 كبيرة37.056.3قلة التفرغ العلمي لاأع�شاء هيئة التدري�ص للقيام بالاإنتاج العلمي95
عدم احت�شاب �شاعات الاإنتاج العلمي, من �شمن ن�شاب التدري�ص 86
 كبيرة47.055.3لع�شو هيئة التدري�ص
عدم وجود قنوات م�شاعدة للباحث في الاإنتاج العلمي كالترجمة, 37
 كبيرة47.004.3والتحليل الاإح�شائي, والن�شر في المجلات العلمية
قلة توافر بع�ص المراجع والدوريات العلمية المتخ�ش�شة والحديثة في 218
 متو�شطة06.002.3المكتبة الجامعية
 متو�شطة79.051.3عدم وجود م�شاعدين للباحث 49
 متو�شطة93.050.3غياب المناخ البحثي المنا�شب للاإنتاج العلمي 0101
 متو�شطة59.000.3�شعوبة الح�شول على بع�ص م�شادر المعلومات من مكتبة الجامعة 3111
 متو�شطة47.059.2عدم الاعتراف ببع�ص المجلات العلمية المحكمة 4121
انخفا�ص الحرية الاأكاديمية لاأع�شاء هيئة التدري�ص عند تناول 1131
 متو�شطة08.058.2بع�ص الموا�شيع البحثية 
�شعيفة29.053.2عدم مرونة اآلية ح�شور الموؤتمرات والندوات 741
 كبيرة14.003.3المتو�شط الح�شابي العام
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يت�ض��ح من الجدول (6) اأنَّ المتو�ض��ط العام للمعوقات الجامعية الموؤثرة على الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة 
التدري���س بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة جدة بل��غ (03.3)،وانح��راف معي��اري ق��دره (14.0) وُتَعدُّ درج��ة تاأثير 
المعوق��ات الجامعية كبيرة وفًقا لمقيا�س اأداة الدرا�ض��ة، ويت�ض��ح اأي�ضً ��ا من جدول (6) اأن عب��ارات ٌبعد المعوقات 
الجامعية جاءت درجة تاأثير: �ضبع عبارات منها بدرجة كبيرة و�ضت عبارات بدرجة متو�ضطة وعبارة واحدة 
بدرجة �ضعيفة. 
وق��د تراوح��ت متو�ض��طات العبارات لهذا الُبع��د بين (58.3–53.2)، حيث ح�ض��لت عبارة (قل��ة الدعم المالي 
المخ�ض���س للإنت��اج العلم��ي) على الترتي��ب الأول، م��ن حيث درجة تاأث��ير المعوق بالن�ض��بة للعب��ارات الأخرى، 
وبمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (58.3)، وانحراف معياري قدره (66.0)، ويمكن تف�ضير ذلك ب�ضعف الوعي والإدراك 
للفوائد العديدة للإنتاج العلمي، وكذلك الهتمام بالتدري�س على ح�ضاب البحث والإنتاج العلمي. 
وح�ضلت عبارة (قلة المردود المالي العائد من الإنتاج العلمي ل�ضالح ع�ضو هيئة التدري�س) على الترتيب الثاني 
من حيث درجة تاأثير المعوق بمتو�ضط ح�ضابي بلغ (08.3) وانحراف معياري قدره (04.0). و يمكن اإرجاع ذلك 
اإلى اأن �ض��عف المردود المالي من الإنتاج العلمي ل ي�ض��هم في زيادة الدخل المادي لع�ضو هيئة التدري�س، وبالتالي 
ل يحقق ال�ضتقرار النف�ضي والمالي له، مما يجعله يعزف عن القيام بالإنتاج العلمي. 
وجاءت عبارة (انخفا�س الحرية الأكاديمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س عند تناول بع�س الموا�ض��يع البحثية) 
في الترتيب قبل الأخير، من حيث درجة تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (58.2)، وانحراف معياري قدره 
(08.0). وربما يعود ال�ض��بب في ذلك اإلى وجود م�ض��احات منا�ض��بة من الحرية الأكاديمية عند درا�ض��ة معظم 
الموا�ضيع البحثية.
كم��ا ج��اءت عبارة (عدم مرونة اآلية ح�ض��ور الموؤتم��رات والندوات) في الترتيب الأخير م��ن حيث درجة تاأثير 
المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بل��غ (53.2)، وانحراف معياري ق��دره (29.0). ويمكن اإرجاع ذل��ك اإلى توافر بع�س 
المرونة في اآلية ح�ض��ور الموؤتمرات والندوات لأع�ض��اء هيئة التدري�س بجامعة جدة، واأي�ضا تعدد قنوات الن�ضر 
للإنتاجية العلمية عبر المجلت العلمية المحكمة.
وي�ضير الجدول (6) اإلى اأن درجة تاأثير المعوقات الجامعية جاءت بدرجة كبيرة ب�ضكل عام، ويمكن اإرجاع ذلك 
اإلى ع��دم توافر الموارد المالية ب�ض��كل كاٍف، مم��ا يوؤثر على بقية الجوانب الجامعية الأخ��رى الداعمة للإنتاج 
العلم��ي، وتتف��ق ه��ذه النتيجة مع بع�س نتائج درا�ض��ة حواله (9002) التي اأ�ض��ارت اإلى اأن من اأ�ض��باب �ض��عف 
الإنتاجي��ة العلمي��ة لدى اأع�ض��اء هيئة التدري�س بجامعة طيب��ة يرجع اإلى ثقل الأعباء التي يتحملها ع�ض��و 
هيئة التدري�س، والن�ض��غال بالأعمال الإدارية، كذلك تتفق نتيجة الدرا�ض��ة الحالية مع بع�س نتائج درا�ض��ة 
الحديث��ي (6002) الت��ي بينت اأن اأهم معوق��ات الإنتاجية العلمي��ة بكليات التربية للبن��ات بالمملكة العربية 
ال�ض��عودية تمثلت في �ض��عوبة التفرغ العلمي للبحث، وزيادة �ضاعات التدري�س، وقلة توافر العتمادات المالية، 
كذل��ك اتفقت نتيجة الدرا�ض��ة الحالية مع درا�ض��ة ال�ض��ايع (6002) التي اأ�ض��ارت بع�س نتائجه��ا اإلى اأن اأبرز 
معوق��ات الإنت��اج العلم��ي في كليات العلوم الإن�ض��انية بجامعة الملك �ض��عود هي محدودية الدع��م المالي، وكثرة 
الأعب��اء التدري�ض��ية، كذل��ك اتفق��ت نتيج��ة الدرا�ض��ة الحالية مع بع ��س نتائج درا�ض��ة الف��را (4002) التي 
اأ�ض��ارت اإلى اأن المعوق��ات المالية م��ن اأبرز المعوقات الجامعية التي توؤثر على الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة 
التدري���س بكلي��ات التج��ارة بمحافظة غ��زة، بالإ�ض��افة اإلى تكليف الأ�ض��تاذ الجامعي من قب��ل جامعته باأمور 
اإدارية واإ�ض��رافية واإر�ض��ادية، توؤثر على الوقت الذي يمكن اأن يخ�ض�ض��ه ع�ضو هيئة التدري�س للبحث العلمي، 
كذلك اتفقت نتيجة الدرا�ض��ة الحالية مع بع�س نتائج درا�ض��ة ,.la te  nahKا(5102) التي اأ�ض��ارت اإلى اأن 
اأهم معوقات الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س في جامعة داو (woD)الباك�ضتانية تمثلت في �ضعف 
الموازن��ات المالي��ة للبحث العلمي، وزيادة العبء التدري�ض��ي. بالإ�ض��افة اإلى ذلك فقد اتفقت نتيجة الدرا�ض��ة 
الحالي��ة م��ع بع�س نتائ��ج درا�ض��ة ,.la te  naimiraKا(2102) التي اأجريت باإيران، وبين��ت اأن من معوقات 
الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س بالجامعات الإيرانية �ض��عف الموازنات المالية المخ�ض�ض��ة للبحوث 
العلمية ووجود الم�ضكلت الإدارية والتنظيمية والعبء التدري�ضي المرتفع. 
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2. الٌبعد الثاني: المعوقات ال�ضخ�ضية:








�شعف القدرة على ا�شتخدام الحا�شب الاآلي, والتعامل مع البرامج 61
الحديثة
 كبيرة46.007.3
 كبيرة97.007.3�شعف المهارات البحثية لدى ع�شو هيئة التدري�ص52
عدم توافر الرغبة لدى ع�شو هيئة التدري�ص في القيام بالاإنتاج 13
العلمي, والاكتفاء بالدرجة العلمية التي تم تح�شيلها
 كبيرة08.007.3
 كبيرة47.055.3قلة الوقت الكافي المتوفر لع�شو هيئة التدري�ص للاإنتاج العلمي44
 كبيرة18.005.3�شعف الاإلمام بالغة الانجليزية, اأو اأي لغة اأجنبية اأخرى75
 كبيرة29.053.3تقدم العمر, و�شعف الحالة ال�شحية لع�شو هيئة التدري�ص36
متو�شطة57.002.3قلة متابعة التطورات الحديثة في مجال التخ�ش�ص017
الان�شغال باأعمال واأن�شطة خارج الجامعة, لتح�شين الو�شع 218
الاقت�شادي
 متو�شطة36.001.3
 متو�شطة76.050.3ارتفاع التكاليف المادية للاإنتاج العلمي119
 متو�شطة77.009.2الان�شغال بالالتزامات العائلية, والارتباطات الاجتماعية3101
 متو�شطة99.008.2ال�شعور ب�شعف الاإفادة من البحوث العملية في المجتمع211
�شعيفة00.152.2�شعف التوا�شل بين اأع�شاء هيئة التدري�ص ذوي التخ�ش�ص الواحد821
�شعيفة01.101.2قلة الزملاء الراغبين في اإجراء البحوث العلمية الم�شتركة 931
 متو�شطة84.051.3المتو�شط الح�شابي العام
يت�ض��ح م��ن الج��دول (7) اأنَّ المتو�ض��ط الع��ام للمعوقات ال�ضخ�ض��ية الموؤث��رة عل��ى الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء 
هيئ��ة التدري���س بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة جدة بل��غ (51.3)، وانح��راف معياري ق��دره (84.0) وُتَع��دُّ درجة 
تاأثير المعوقات ال�ضخ�ض��ية متو�ض��طة، وفًقا لمقيا�س اأداة الدرا�ضة، ويت�ض��ح اأي�ضً ا من جدول (7) اأن عبارات بعد 
المعوقات ال�ضخ�ضية جاءت درجة تاأثير: �ضت عبارات منها كبيرة، وخم�س عبارات بدرجة متو�ضطة، وعبارتين 
بدرجة �ضعيفة. 
وق��د تراوحت متو�ض��طات العبارات لهذا البعد بين (07.3–01.2)، حيث ح�ض��لت عبارة (�ض��عف القدرة على 
ا�ض��تخدام الحا�ض��ب الآلي والتعامل م��ع البرامج الحديثة) عل��ى الترتيب الأول، من حيث درج��ة تاأثير المعوق 
بالن�ض��بة للعبارات الأخرى، وبمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (07.3)،وانح��راف معياري ق��دره (46.0)، ويمكن اإرجاع 
ذلك اإلى اإدراك اأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة باأهمية الحا�ضب الآلي في الع�ضر الحالي، 
واعتم��اد الإنتاجي��ة العلمي��ة بجميع جوانبها على الحا�ض��ب الآلي، من حيث البحث ع��ن المعلومات والمعارف في 
قواع��د البيان��ات الإلكتروني��ة، والتوا�ض��ل مع الآخري��ن لمعرفة التط��ورات العلمية الحديث��ة، وكتابة البحث 
العلمي، والتحليل الإح�ضائي، والن�ضر الإلكتروني للأبحاث، وغيرها. 
وح�ض��لت عبارة (�ض��عف المه��ارات البحثية لدى ع�ض��و هيئة التدري���س) على الترتيب الثاني م��ن حيث درجة 
تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بل��غ (07.3)، وانحراف معي��اري قدره (97.0)، ويمكن اإرج��اع ذلك اإلى اإدراك 
اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلي��ة التربية بجامعة جدة بان ال��ذي ل يتقن المهارات البحثية ل ي�ض��تطيع القيام 
بالإنتاج العلمي المتميز والر�ضين. 
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وجاءت عبارة (�ضعف التوا�ضل بين اأع�ضاء هيئة التدري�س ذوي التخ�ض�س الواحد) في الترتيب قبل الأخير، 
م��ن حي��ث درجة تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بل��غ (52.2)، وانحراف معي��اري ق��دره (00.1). وربما يعود 
ال�ض��بب في ذل��ك اإلى وجود قواع��د البيانات الإلكتروني��ة التي ي�ض��تطيع الباحث الدخول اإليه��ا ومعرفة اآخر 
التطورات العلمية والح�ضول على المعلومات اللزمة لبحثه. 
كم��ا ج��اءت عبارة (قلة الزملء الراغبين في اإجراء البحوث العلمية الم�ض��تركة) في الترتيب الأخير من حيث 
درج��ة تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بل��غ (01.2) وانحراف معياري ق��دره (01.1). ويمك��ن اإرجاع ذلك اإلى 
رغبة بع�س الأع�ض��اء بالقيام بالإنتاج العلمي بمفرده نظًرا لختلف الرغبات والتوجهات في تناول الموا�ض��يع 
البحثية من ع�ض��و هيئة تدري�س اإلى اآخر، بالإ�ض��افة اإلى اأهمية الإنتاج العلمي المنفرد لع�ضو هيئة التدري�س 
في مجال الترقيات العلمية. 
وي�ض��ير الجدول (7) اإلى اأن درجة تاأثير المعوقات ال�ضخ�ض��ية على الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س 
بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة جدة ج��اءت بدرجة متو�ض��طة ب�ض��كل عام، وربم��ا يعود ال�ض��بب في ذل��ك اإلى توافر 
الرغبة لدى معظم اأع�ض��اء هيئة التدري�س في القيام بالإنتاجية العلمية، ولكن تواجههم �ض��عوبات ومعوقات 
في جوانب اأخرى، ل�ض��يما الجوانب المتعلقة بالجامعة والمجتمع والن�ض��ر العلمي، وتتفق هذه النتيجة مع بع�س 
نتائج درا�ضة ,.la te  naihciWا(9002)  التي اأ�ضارت اإلى اأن معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة 
التدري���س في بع ��س جامعات تايلن��د الحكومية، تتمثل في قل��ة توافر الكفاية العلمية بما ت�ض��مله من مهارات 
بحثي��ة، وقدرة على ا�ض��تخدام الحا�ض��ب الآلي، وكذلك قل��ة متابعة التطورات الحديثة في مجال التخ�ض���س، 
بالإ�ض��افة اإلى تاأثر الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بخ�ضائ�س الباحث ال�ضخ�ضية، ل�ضيما تقدم 
العمر، و�ضوء الحالة ال�ضحية. 
وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة اأي�ضً ��ا م��ع بع�س نتائج درا�ض��ة ال�ض��ايع (6002) الت��ي اأ�ض��ارت اإلى اأن من اأب��رز معوقات 
الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س بالكليات الإن�ض��انية بجامعة الملك �ضعود هو ان�ضغال بع�س اأع�ضاء 
هيئة التدري�س بالأعمال الخارجية لتح�ض��ين و�ض��عهم القت�ض��ادي، بالإ�ض��افة اإلى عدم توافر الوقت الكافي 
للقيام باإجراء البحوث العلمية، كما اتفقت نتيجة الدرا�ضة الحالية اإلى حد ما مع بع�س نتائج درا�ضة البنيان 
والبل��وي (2002) التي اأ�ض��ارت اإلى اأن اللتزامات الأ�ض��رية والجتماعية توؤثر ب�ض��كل كب��ير على الإنتاجية 
العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة الإمام محمد بن �ضعود الإ�ضلمية. 
3.الُبعد الثالث: المعوقات المجتمعية:








�شعف م�شداقية بع�ص الاإح�شائيات والمعلومات المجتمعية المتوافرة 51
 كبيرة63.058.3لاإجراء الاإنتاج العلمي 
قلة توافر البيانات والمعلومات المطلوبة لبحث بع�ص الم�شكلات 42
 كبيرة45.057.3المجتمعية 
�شعف تعاون بع�ص الموؤ�ش�شات المجتمعية مع الباحث فيما يخدم 23
 كبيرة65.007.3الاإنتاج العلمي 
 كبيرة85.056.3غياب ثقافة الاإنتاج العلمي, وانخفا�ص مكانته في المجتمع 14
عدم كفاية القوانين والاأنظمة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 95
 كبيرة76.054.3للباحثين 
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 كبيرة45.052.3قلة تمويل موؤ�ش�شات المجتمع واأفراده للاإنتاج العلمي المتميز 66
 كبيرة07.052.3عدم تقدير موؤ�ش�شات المجتمع واأفراده للاإنتاج العلمي الم�شتفاد منه 77
�شعف التن�شيق, والتوا�شل بين الباحثين, وبين جهات المجتمع 38
 متو�شطة95.050.3الم�شتفيدة 
متو�شطة39.008.2�شعف توظيف نتائج البحث العلمي في المجتمع 89
�شعيفة12.104.2�شعف التعاون العلمي بين الباحثين من جامعات اأخرى 0101
 كبيرة33.023.3المتو�شط الح�شابي العام
يت�ض��ح من الجدول (8) اأنَّ المتو�ض��ط العام للمعوقات المجتمعية الموؤثرة على الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة 
التدري���س بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة جدة بل��غ (23.3)، وانح��راف معياري ق��دره (33.0)، وُتَع��دُّ درجة تاأثير 
المعوقات المجتمعية كبيرة وفًقا لمقيا�س اأداة الدرا�ض��ة، ويت�ض��ح اأي�ضً ��ا من ج��دول (8) اأن عبارات ُبعد المعوقات 
المجتمعية جاءت درجة تاأثير: �ض��بعة عبارات منها بدرجة كبيرة، واثنتان بدرجة متو�ض��طة، وعبارة واحدة 
بدرجة �ضعيفة. 
وقد تراوحت متو�ضطات العبارات لهذا الُبعد بين (58.3–04.2)، حيث ح�ضلت عبارة (�ضعف م�ضداقية بع�س 
الإح�ض��ائيات والمعلوم��ات المجتمعي��ة المتوافرة لإجراء الإنت��اج العلمي) على الترتي��ب الأول، من حيث درجة 
تاأث��ير المعوق بالن�ض��بة للعبارات الأخرى، وبمتو�ض��ط ح�ض��ابي بل��غ (58.3)، وانحراف معياري ق��دره (63.0)، 
ويمكن اإرجاع ذلك اإلى اأن اأ�ض��ا�س الإنتاج العلمي الَقيم والمُفيد هو الم�ض��داقية العالية للإح�ض��ائيات والمعلومات 
الم�ضتخدمة في البحث العلمي. 
وح�ض��لت عب��ارة (قلة توافر البيان��ات والمعلوم��ات المطلوبة لبحث بع�س الم�ض��كلت المجتمعي��ة) على الترتيب 
الثاني من حيث درجة تاأثير المعوق بمتو�ضط ح�ضابي بلغ (57.3)، وانحراف معياري قدره (45.0)، وقد يعود 
ال�ض��بب في ذلك اإلى عدم تعاون بع�س موؤ�ض�ض��ات المجتمع مع الباحثين بتوفير البيانات، والمعلومات ال�ض��حيحة 
اللزمة لبحوثهم، مما ينتج عنه عزوف الباحثين عن درا�ضة بع�س الم�ضكلت المجتمعية. 
وجاءت عبارة (�ضعف توظيف نتائج البحث العلمي في المجتمع) في الترتيب قبل الأخير، من حيث درجة تاأثير 
المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (08.2)، وانحراف معياري قدره (39.0)، وربما يعود ال�ضبب في ذلك اإلى قناعة 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س باأن مهمتهم تنح�ض��ر في الإنتاج العلمي فقط، اأما تطبيقه فيرجع اإلى ثقافة المجتمع، 
ومدى نظرته ال�ضمولية لرتباط التنمية المجتمعية بالإنتاج العلمي. 
كم��ا ج��اءت عبارة (�ض��عف التع��اون العلمي بين الباحث��ين من جامعات اأخ��رى) في الترتيب الأخ��ير، من حيث 
درجة تاأثير المعوق بمتو�ضط ح�ضابي بلغ (04.2)، وانحراف معياري قدره (12.1)، وربما يعود ال�ضبب في ذلك 
اإلى اختلف الموا�ض��يع البحثية في كل مجتمع، بالإ�ض��افة اإلى نظرة اأع�ضاء هيئة التدري�س اإلى اأن الإنتاجية 
العلمية بالأ�ض��ا�س تعتمد على ال�ض��خ�س ذاته، ودرجة امتلكه للمهارات البحثية، بالإ�ضافة اإلى وجود تعاون 
اإلى حد ما بين بع�س الباحثين محلًيا وخارجًيا. 
وي�ض��ير الج��دول (8) اإلى اأن درج��ة تاأثير المعوقات المجتمعية جاءت بدرجة كبيرة ب�ض��كل ع��ام، ويمكن اإرجاع 
ذل��ك اإلى غي��اب الروؤية الوا�ض��حة وال�ض��مولية لأهمية توظيف نتائ��ج البحث العلم��ي في التنمية المجتمعية، 
وتتف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع بع ��س نتائ��ج درا�ض��ة ,.la te  naimiraKا(2102)  الت��ي اأجري��ت بالجامع��ات 
الإيراني��ة، واأ�ض��ارت اإلى اأن اأه��م عوامل �ض��عف الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س تتمثل في �ض��عف 
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اإ�ض��هام البح��وث العلمي��ة في عملي��ات التنمي��ة والتطوير المجتمع��ي، كما اتفق��ت نتيجة الدرا�ض��ة الحالية مع 
بع ��س نتائج درا�ض��تي حوال��ه (9002) والفرا (4002) اللتين اأ�ض��ارتا اإلى اأن عدم تواف��ر المعلومات والبيانات 
 ال�ض��حيحة يع��د م��ن معوق��ات البحث العلم��ي، كما تختل��ف نتيجة الدرا�ض��ة الحالية م��ع بع�س نتائج درا�ض��ة
,.la te  érdraHا(2102) الت��ي اأجري��ت بالولي��ات المتح��دة الأمريكي��ة، حي��ث اأ�ض��ارت اإلى اأن م��ن دوافع 
الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س تنمية المجتمع. 
4.الُبعد الرابع: معوقات الن�ضر العلمي:








كبيرة76.006.3تاأخر اإجراءات ن�شر الاإنتاج العلمي في بع�ص المجلات العلمية المحكمة 51
طول الفترة الزمنية لتحكيم الاأبحاث العلمية في بع�ص المجلات 62
العلمية 
كبيرة76.055.3
قلة عدد المجلات العلمية الر�شينة المعنية بن�شر البحوث العلمية 23
التربوية 
كبيرة08.053.3
متو�شطة57.002.3غياب المعايير الموحدة لقواعد الن�شر في المجلات العلمية المحكمة 84
متو�شطة68.051.3ارتفاع ر�شوم ن�شر الاإنتاج العلمي 95
متو�شطة17.000.3عدم التقدم بن�شر البحث اإلى اأكثر من مجلة في نف�ص الوقت 76
متو�شطة08.058.2�شعوبة الن�شر في بع�ص المجلات العلمية المحكمة 37
عدم وجود مجلة علمية محكمة لن�شر الاإنتاج العلمي لاأع�شاء هيئة 18
التدري�ص بالجامعة 
متو�شطة68.058.2




يت�ض��ح م��ن الج��دول (9) اأنَّ المتو�ض��ط العام لمعوقات الن�ض��ر العلم��ي الموؤثرة عل��ى الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء 
هيئ��ة التدري���س بكلي��ة التربي��ة بجامعة جدة بل��غ (21.3)، وانح��راف معي��اري ق��دره (45.0)، وُتَعدُّ درجة 
تاأثير معوقات الن�ض��ر العلمي متو�ض��طة وفًقا لمقيا�س اأداة الدرا�ض��ة، ويت�ض��ح اأي�ضً ��ا من جدول (9) اأن عبارات 
ُبع��د معوقات الن�ض��ر العلم��ي جاءت درجة تاأثير: ث��لث عبارات منها كب��يرة، وبقية العب��ارات درجة تاأثيرها 
متو�ضطة. 
وقد تراوحت متو�ض��طات العبارات لهذا الُبعد بين (06.3–55.2)، حيث ح�ض��لت عبارة (تاأخر اإجراءات ن�ضر 
الإنتاج العلمي في بع�س المجلت العلمية المحكمة) على الترتيب الأول، من حيث درجة تاأثير المعوق بالن�ض��بة 
للعبارات الأخرى، وبمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (06.3)، وانحراف معياري قدره (76.0)، وقد يعود ال�ضبب في ذلك 
اإلى اأن تاأخر اإجراءات ن�ضر الإنتاج العلمي ُي�ضعر الباحث بالإحباط، وي�ضيع كثير من وقته في مرا�ضلة المجلت 
العلمية مما ي�ضتته ذهنًيا، وينتج عن ذلك فوات ال�ضبق اإلى طرح اإنتاج علمي جديد. 
وح�ض��لت عب��ارة (طول الف��ترة الزمنية لتحكي��م الأبحاث العلمية في بع ��س المجلت العلمي��ة) على الترتيب 
الث��اني م��ن حيث درجة تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بل��غ (55.3)، وانحراف معياري ق��دره (76.0)، وربما 
يعود ال�ضبب في ذلك اإلى اأن طول الفترة الزمنية ي�ضهم في اإحباط الباحث، ويجعله يعزف عن القيام بالإنتاج 
العلمي. 
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وج��اءت عب��ارة (عدم وجود مجلة علمية محكمة لن�ض��ر الإنتاج العلمي لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بالجامعة) 
في الترتيب قبل الأخير، من حيث درجة تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (58.2)، وانحراف معياري قدره 
(68.0)، ويمكن تف�ضير ذلك، باأن الباحث لبد له اأن ينوع من اأوعية الن�ضر التي ين�ضر فيها اإنتاجه العلمي، ول 
ي�ضترط اأن تكون بمجلة الجامعة اأو الكلية التي يعمل بها.
كم��ا ج��اءت عب��ارة (رف�س بع ��س المجلت المحكمة ن�ض��ر الأبح��اث العلمية دون اإب��داء الأ�ض��باب) في الترتيب 
الأخير، من حيث درجة تاأثير المعوق بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (55.2)، وانح��راف معياري قدره (89.0)، ويمكن 
اإرجاع ذلك اإلى اأن الباحثين باإمكانهم الن�ضر في مجلت علمية اأخرى، �ضواء محلية، اأو عربية، اأو اأجنبية. 
وي�ض��ير الج��دول (9) اإلى اأن درج��ة تاأثير معوقات الن�ض��ر العلمي جاءت بدرجة متو�ض��طة ب�ض��كل عام، ويمكن 
تف�ضير ذلك باأن معوقات الن�ضر العلمي توؤدي اإلى تثبيط همم بع�س الباحثين، وان�ضرافهم عن القيام بالإنتاج 
العلم��ي مم��ا يوؤثر في التنمي��ة المجتمعية، وتتفق ه��ذه النتيجة مع بع�س نتائج درا�ض��ة حوال��ه (9002) التي 
اأجريت بجامعة طيبة واأ�ضارت اإلى اأن من معوقات الإنتاجية العلمية طول اإجراءات ن�ضر البحوث في المجلت 
العلمية، كذلك اتفقت نتيجة الدرا�ضة الحالية مع بع�س نتائج درا�ضة البنيان والبلوي (2002) التي اأجريت 
بجامعة الإمام محمد بن �ض��عود الإ�ض��لمية، واأ�ض��ارت اإلى اأن طول اإجراءات الن�ضر للإنتاج العلمي في الجامعة 
تعد من اأبرز معوقات الإنتاجية العلمية. 
ويلخ ��س الج��دول (01) الت��الي ا�ض��تجابات اأفراد العينة ب�ض��كل ع��ام على المعوق��ات التي تواج��ه الإنتاجية 
العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة.
جدول (01): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية والترتيب لدرجة تاأثير اأبعاد اأداة الدرا�شة 




 متو�شطة45.021.3معوقات الن�شر العلمي44
 متو�شطة83.022.3 المتو�شط الح�شابي العام
يت�ض��ح من جدول (01) اأن جميع الأبعاد تراوحت درجة تاأثيرها واإعاقتها للإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة 
التدري���س، بين كبيرة ومتو�ض��طة، وقد جاءت المعوقات المجتمعية في الترتي��ب الأول، من حيث درجة الإعاقة 
بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ (23.3)، وانحراف معياري قدره (33.0)، وربما يعود ال�ض��بب في ذلك اإلى غياب ثقافة 
الإنتاجي��ة العلمي��ة واأهميتها في التنمية المجتمعية لدى بع�س موؤ�ض�ض��ات المجتمع واأفراده، مما ينتج عنه عدم 
التع��اون م��ع الباحثين م��ن حيث اإمداده��م بالمعلوم��ات، والبيانات ال�ض��حيحة اللزمة لأبحاثه��م، وتتفق هذه 
النتيجة مع بع�س نتائج درا�ض��تي حواله (9002) والفرا (4002) اللتين اأ�ض��ارتا اإلى اأن عدم توافر المعلومات 
والبيانات ال�ضحيحة ُيعد من معوقات البحث العلمي. 
في ح��ين ج��اءت معوق��ات الن�ض��ر العلم��ي في الترتي��ب الأخير من حي��ث درجة الإعاقة بمتو�ض��ط ح�ض��ابي بلغ 
(21.3)، وانح��راف معي��اري ق��دره (45.0)، ويمك��ن اإرجاع ذل��ك اإلى تعدد اأوعية الن�ض��ر التي يمكن اأن ين�ض��ر 
فيها اأع�ض��اء هيئة التدري���س اإنتاجهم العلمي داخلًيا وخارجًيا، وتتفق هذه النتيجة مع معايير ن�ض��ر الأبحاث 
العلمية بالجامعات التي تدعو اإلى تعدد وتنوع اأوعية ن�ضر الأبحاث العلمية. 
النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثاني: هل توجد فروق دالة اإح�ضائًيا بين متو�ضطات ا�ضتجابات اأفراد عينة الدرا�ضة 
ح��ول معوق��ات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ض��اء هيئة التدري���س بكلية التربية بجامعة ج��دة تبًعا لمتغيرات: 
(الرتبة العلمية – عدد �ضنوات الخدمة – الجامعة الحا�ضل على درجة الدكتوراه منها – الجن�ضية)؟
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لختبار مدى وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين ا�ض��تجابات اأفراد العينة حول معوقات الإنتاجية العلمية لدى 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة تبًعا للمتغيرات الم�ضتقلة: (الرتبة العلمية، عدد �ضنوات 
الخدم��ة) تم ا�ض��تخدام تحليل التباين اأحادي التج��اه (ecnairaV   fo  sisylanA  yaW-enO)، كذلك 
تم ا�ض��تخدام اختبار اأقل فرق معنوي (D.S.L-ecnereffiD erauqS tsaeL) للك�ض��ف عن دللة الفروق 
واتجاهاته��ا باخت��لف متغ��يري: (الرتب��ة العلمي��ة – عدد �ض��نوات الخدم��ة)، بينما لختبار دلل��ة الفروق 
باختلف متغيري الجامعة الحا�ضل على درجة الدكتوراه منها والجن�ضية تم ا�ضتخدام اختبار "ت" (tset-T)، 
وجاءت النتائج كما هو مبين بالجداول الآتية: 
اأوًل: نتائج الفروق المتعلقة بمعوقات الإنتاجية العلمية باختلف الرتبة العلمية: 
جدول (11): نتائج تحليل التباين اأحادي الاتجاه لدلالة الفروق باختلاف الرتبة العلمية
اأبعاد معوقات
الإنتاجية العلمية
 قيمة "ف" المتو�ضطات الح�ضابية تبًعا للرتبة العلمية
المح�ضوبة
 الدللة






تم احت�شاب قيمة "ف" الجدولية عند م�شتوى دلالة (50.0) ودرجات حرية (2.77) وقد بلغت (00.3)
** ت�ضير اإلى اأن الفرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (10.0).
* ت�ضير اإلى اأن الفرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (50.0). 
اأظه��رت نتائ��ج تحلي��ل التباي��ن اأحادي التج��اه بالج��دول (11) اأع��له اأن هناك فروًق��ا دالة اإح�ض��ائًيا بين 
المتو�ضطات الح�ضابية ل�ضتجابات اأفراد العينة، حول معوقات الإنتاجية العلمية لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س 
بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة ج��دة، تعزى لخت��لف الرتب��ة العلمية، وللك�ض��ف عن دلل��ة الف��روق، واتجاهاتها 
باخت��لف الرتبة العلمي��ة، تم اإجراء اختبار اأقل ف��رق معن��وي (D.S.L-ecnereffiD erauqS tsaeL)، 
كما هو مبين بالجدول (21) التالي: 
جدول (21): نتائج اختبار D.S.L لاتجاه الفروق باختلاف الرتبة العلمية
اأبعاد معوقات
الرتبة العلميةالإنتاجية العلمية
فرق المتو�ضط باختلف الرتبة العلمية







*33.0 -–*55.0 -اأ�شتاذ م�شارك
–*33.0–اأ�شتاذ م�شاعد
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فرق المتو�ضط باختلف الرتبة العلمية













* ت�ضير اأن الفرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (50.0).
يت�ضح من النتائج بالجدول (21) اأعله ما ياأتي: 
بالن�ضبة لُبعد المعوقات الجامعية، فقد بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (50.0) 
بين اأ�ضتاذ م�ضاعد مقارنة باأ�ضتاذ م�ضارك، وذلك ل�ضالح اأ�ضتاذ م�ضاعد. 
بالن�ضبة لُبعد المعوقات ال�ضخ�ضية، بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�ضائًيا بين ُكًل من اأ�ضتاذ واأ�ضتاذ م�ضاعد 
مقارنة باأ�ضتاذ م�ضارك، وذلك ل�ضالح اأ�ضتاذ واأ�ضتاذ م�ضاعد. 
بالن�ض��بة لُبع��د المعوق��ات المجتمعي��ة، بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، و اأ�ض��تاذ 
م�ضارك، وذلك ل�ضالح اأ�ضتاذ م�ضاعد. 
بالن�ض��بة لُبعد معوقات الن�ض��ر العلمي، بينت النتائج وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، واأ�ض��تاذ 
م�ضارك، وذلك ل�ضالح اأ�ضتاذ م�ضاعد. 
بالن�ض��بة للفروق على الم�ض��توى الكلي، اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين اأ�ض��تاذ م�ضارك، واأ�ضتاذ 
م�ضاعد، وذلك ل�ضالح اأ�ضتاذ م�ضاعد. 
وبالتالي يت�ض��ح مما �ض��بق اأن غالبية الفروق تعود ل�ض��الح اأ�ض��تاذ م�ض��اعد، مقابل اأ�ض��تاذ م�ض��ارك، وهذا يبين 
اأن اأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س في الرتبة العلمية اأ�ض��تاذ م�ض��اعد يدركون اأكثر من غيره��م اأن معوقات الإنتاجية 
العلمية التي تمثلت في المعوقات الجامعية، والمعوقات ال�ضخ�ضية، والمعوقات المجتمعية، ومعوقات الن�ضر العلمي 
توؤث��ر بدرجة كبيرة على الإنتاجية العلمية لع�ض��و هيئة التدري�س، وبالت��الي يتبين من ذلك اأن هناك علقة 
ارتباط بين معوقات الإنتاجية العلمية والرتبة العلمية ربما يعود ال�ضبب في ذلك اإلى اأن بع�س اأع�ضاء هيئة 
التدري�س في رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد قريبو عهد بالممار�ضات البحثية، ويدركون المعوقات للإنتاجية العلمية ب�ضكل 
اأف�ضل من غيرهم. 
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ثانًيا: نتائج الفروق المتعلقة بمعوقات الإنتاجية العلمية بح�ضب عدد �ضنوات الخدمة: 
جدول (31): نتائج تحليل التباين اأحادي الاتجاه لدلالة الفروق باختلاف عدد �شنوات الخدمة 
اأبعاد معوقات
الإنتاجية العلمية
 قيمة "ف" المتو�ضطات الح�ضابية تبًعا لعدد �ضنوات الخدمة
المح�ضوبة
 الدللة






تم احت�شاب قيمة "ف" الجدولية عند م�شتوى الدلالة (50.0) ودرجات حرية (2.77) وقد بلغت (00.3)
 ** ت�ضير اإلى اأن الفرق دال اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (10.0).
اأظه��رت نتائ��ج تحليل التباين اأحادي التجاه بالجدول (31) اأن هناك فروًقا دالة اإح�ض��ائًيا بين المتو�ض��طات 
الح�ض��ابية ل�ض��تجابات اأف��راد العين��ة ح��ول المعوق��ات الجامعية، بينم��ا لم تثب��ت النتائج وجود ف��روق دالة 
اإح�ض��ائًيا ب��ين المتو�ض��طات الح�ض��ابية في المعوق��ات ال�ضخ�ض��ية، والمجتمعي��ة، ومعوق��ات الن�ض��ر العلمي تعزى 
لختلف عدد �ضنوات الخدمة لأع�ضاء هيئة التدري�س عينة الدرا�ضة الحالية. 
وللك�ض��ف ع��ن دللة الفروق واتجاهاته��ا المتعلقة باأثر المعوقات الجامعية باختلف عدد �ض��نوات الخدمة، تم 
اإج��راء اختب��ار اأق��ل ف��رق معن��وي (D.S.L-ecnereffiD erauqS tsaeL) كما هو مب��ين بالجدول (41) 
الآتي: 
جدول (41): نتائج اختبار D.S.L لاتجاه الفروق باختلاف عدد �شنوات الخدمة 
عدد �ضنوات الخدمة
 فرق المتو�ضط باختلف عدد �ضنوات الخدمة
اأكثر من 01�ضنوات�ضنوات6–01�ضنوات 1–5
المعوقات الجامعية
–*54.0–1–5 �شنوات
*32.0 -–*54.0 -6–01 �شنوات
–*32.0–اأكثر من 01 �شنوات
* ت�ضير اإلى اأن الفرق دال اإح�ضائيا عند م�ضتوى الدللة (50.0). 
يت�ضح من النتائج بالجدول (41) اأعله الآتي: 
بين��ت النتائ��ج وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا عند م�ض��توى الدلل��ة (50.0) بين ُكًل من اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
الذي��ن ع��دد �ض��نوات خدمتهم م��ن (1–5) �ض��نوات، والذين �ض��نوات خدمتهم (اأك��ثر من 01 �ض��نوات)، مقارنة 
بالذين �ض��نوات خدمتهم تراوحت ما بين (6–01) �ض��نوات، و ذلك ل�ض��الح الذين �ض��نوات خدمتهم من (1–5) 
�ضنوات، والذين �ضنوات خدمتهم (اأكثر من 01 �ضنوات). 
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ثالًث��ا: نتائج الفروق المتعلقة بمعوق��ات الإنتاجية العلمية باختلف الجامعة الحا�ض��ل على درجة 
الدكتوراه منها: 
جدول (51): نتائج تحليل اختبار "ت" لدلالة الفروق باختلاف الجامعة الحا�شل على درجة الدكتوراه منها 
اأبعاد معوقات
الإنتاجية العلمية
المتو�ضطات الح�ضابية تبًعا للجامعة الحا�ضل على درجة الدكتوراه منها


















تم احت�شاب قيمة "ت" الجدولية عند م�شتوى الدلالة (50.0) ودرجة حرية (87) وقد بلغت (546.1)
اأظهرت نتائج اختبار "ت" بالجدول (51) اأعله اأنه ل توجد فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين المتو�ض��طات الح�ضابية 
ل�ض��تجابات اأفراد العينة حول معوقات الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري���س بكلية التربية بجامعة 
جدة تعزى لختلف "الجامعة الحا�ض��ل على درجة الدكتوراه منها"، وبالتالي فاإن اختلف الجامعة الحا�ضل 
عل��ى درجة الدكتوراه منه��ا ل يعتبر عامًل يوؤدي اإلى وجود اختلف بين وجهات نظر اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
بكلية التربية بجامعة جدة حول معوقات الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س، وتتفق هذه النتيجة 
مع بع�س نتائج درا�ضة محمد (3002) التي اأ�ضارت اإلى وجود علقة �ضلبية بين الإنتاجية العلمية والجامعة 
التي ح�ضل منها ع�ضو هيئة التدري�س على درجة الدكتوراه، اأي اأن الجامعة الحا�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على 
درجة الدكتوراه منها �ضواء كانت عربية اأو اأجنبية لي�ضت من العوامل الموؤثرة في اإنتاجيته العلمية. 
رابًعا: نتائج الفروق المتعلقة بمعوقات الإنتاجية العلمية باختلف الجن�ضية:
 جدول (61): نتائج تحليل اختبار "ت" لدللة الفروق باختلف الجن�ضية
اأبعاد معوقات
الإنتاجية العلمية



















تم احت�شاب قيمة "ت" الجدولية عند م�شتوى الدلالة (50.0) ودرجة حرية (87) وقد بلغت (546.1)
** ت�ضير اإلى اأن قيمة اختبار "ت" دالة اإح�ضائًيا عند م�ضتوى الدللة (10.0).
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بين��ت النتائ��ج بالجدول (61) اأن هناك فروًقا دالة اإح�ض��ائًيا بين المتو�ض��طات الح�ض��ابية ل�ض��تجابات اأفراد 
العين��ة من اأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س باختلف الجن�ض��ية حول: المعوق��ات الجامعي��ة، والمعوقات ال�ضخ�ض��ية، 
والمعوقات المجتمعية للإنتاجية العلمية لع�ض��و هيئة التدري�س، بينما لم تك�ض��ف النتائج عن جود فروق دالة 
اإح�ضائًيا حول معوقات الن�ضر العلمي. 
كم��ا اأظه��رت النتائج بالج��دول (61) اأن جميع الفروق تعود ل�ض��الح اأفراد العينة من اأع�ض��اء هيئة التدري�س 
ال�ض��عوديين الم�ض��اركين في الدرا�ض��ة الحالي��ة، وهذا يعن��ي اأن اأع�ض��اء هيئة التدري���س ال�ض��عوديين يدركون اأن 
المعوق��ات الجامعي��ة وال�ضخ�ض��ية والمجتمعي��ة توؤثر عل��ى الإنتاجية العلمية لع�ض��و هيئة التدري���س اأكثر من 
اأع�ضاء هيئة التدري�س غير ال�ضعوديين. 
النتائج: 
بعد عر�س ومناق�ض��ة النتائج الميدانية التي تم الح�ض��ول عليها بعد تطبيق اأداة الدرا�ضة، يمكن تلخي�س 
اأهم نتائج الدرا�ضة ح�ضب ترتيب اأ�ضئلة الدرا�ضة كالآتي:
1.  ج��اء تاأث��ير ُبع��د المعوق��ات الجامعية عل��ى الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري���س بدرجة كبيرة، 
وبل��غ المتو�ض��ط العام للُبع��د (03.3)، وتمثلت اأهم المعوق��ات الجامعية الموؤثرة بدرج��ة كبيرة في انخفا�س 
الإنتاجي��ة العلمية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلية التربي��ة بجامعة جدة في الآتي: قل��ة الدعم المالي 
المخ�ض���س للإنت��اج العلم��ي – قلة المردود المالي العائد من الإنتاج العلمي ل�ض��الح ع�ض��و هيئة التدري�س – 
تكليف اأع�ضاء هيئة التدري�س بمهام واأعمال اإدارية – كثرة الأعباء التدري�ضية والعلمية – قلة التفرغ 
العلمي لأع�ض��اء هيئة التدري�س للقيام بالإنتاج العلمي – عدم احت�ض��اب �ضاعات الإنتاج العلمي من �ضمن 
ن�ضاب التدري�س لع�ضو هيئة التدري�س – عدم وجود قنوات م�ضاعدة للباحث في الإنتاج العلمي كالترجمة 
والتحليل الإح�ضائي والن�ضر في المجلت العلمية.
2.  جاء تاأثير ُبعد المعوقات ال�ضخ�ض��ية على الإنتاجية العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري�س بدرجة متو�ض��طة، 
وبلغ المتو�ض��ط العام للُبعد (51.3)، وتمثلت اأهم المعوقات ال�ضخ�ض��ية الموؤث��رة بدرجة كبيرة في انخفا�س 
الإنتاجي��ة العلمية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة في الآتي: �ض��عف القدرة على 
ا�ض��تخدام الحا�ض��ب الآلي والتعام��ل م��ع البرام��ج الحديثة – �ض��عف المه��ارات البحثية لدى ع�ض��و هيئة 
التدري�س – عدم توافر الرغبة لدى ع�ضو هيئة التدري�س في القيام بالإنتاج العلمي والكتفاء بالدرجة 
العلمي��ة الت��ي تم تح�ض��يلها – قل��ة الوقت الكافي المتوفر لع�ض��و هيئ��ة التدري�س للإنتاج العلمي – �ض��عف 
الإلمام باللغة النجليزية اأو اأية لغة اأجنبية اأخرى – تقدم الُعمر، و�ض��عف الحالة ال�ضحية لع�ضو هيئة 
التدري�س.
3.  ج��اء تاأث��ير ُبعد المعوق��ات المجتمعية عل��ى الإنتاجي��ة العلمية لأع�ض��اء هيئة التدري���س بدرجة كبيرة، 
وبل��غ المتو�ض��ط العام للُبعد (23.3)، وتمثل��ت اأهم المعوقات المجتمعية الموؤث��رة بدرجة كبيرة في انخفا�س 
الإنتاجي��ة العلمية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة في الآتي: �ض��عف م�ض��داقية 
بع ��س الإح�ض��ائيات والمعلوم��ات المجتمعي��ة المتواف��رة لإج��راء الإنت��اج العلم��ي – قل��ة تواف��ر البيانات 
والمعلوم��ات المطلوب��ة لبح��ث بع ��س الم�ض��كلت المجتمعية – �ض��عف تعاون بع ��س الموؤ�ض�ض��ات المجتمعية مع 
الباح��ث فيم��ا يخدم الإنتاج العلم��ي – غياب ثقافة الإنتاج العلمي وانخفا ��س مكانته في المجتمع – عدم 
كفاية القوانين والأنظمة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للباحثين – قلة تمويل موؤ�ض�ضات المجتمع 
واأفراده للإنتاج العلمي المتميز – عدم تقدير موؤ�ض�ضات المجتمع واأفراده للإنتاج العلمي الم�ضتفاد منه.
4.  جاء تاأثير ُبعد معوقات الن�ضر العلمي على الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بدرجة متو�ضطة، 
وبلغ المتو�ضط العام للُبعد (21.3)، وتمثلت اأهم معوقات الن�ضر العلمي الموؤثرة بدرجة كبيرة في انخفا�س 
الإنتاجية العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة في الآتي: تاأخر اإجراءات ن�ضر 
الإنت��اج العلم��ي في بع�س المجلت العلمية المحكم��ة – طول الفترة الزمنية لتحكي��م الأبحاث العلمية في 
بع�س المجلت العلمية – قلة عدد المجلت العلمية الر�ضينة المعنية بن�ضر البحوث العلمية التربوية.
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5.  ج��اء ُبع��د المعوقات المجتمعي��ة في الترتي��ب الأول، وبدرجة كبيرة م��ن حيث درجة الإعاق��ة للإنتاجية 
العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة، في حين جاء ُبعد معوقات الن�ضر العلمي في 
الترتيب الأخير من حيث درجة الإعاقة للإنتاجية العلمية. 
فيم��ا يتعل��ق بالف��روق ذات الدللة الإح�ض��ائية وفًق��ا لمتغيرات الدرا�ض��ة الم�ض��تقلة حول معوق��ات الإنتاجية 
العلمية، لدى اأع�ضاء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة، جاءت النتائج كالآتي:
1.  اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين المتو�ضطات الح�ض��ابية ل�ضتجابات اأفراد العينة 
حول معوقات الإنتاجية العلمية في اأبعاد: المعوقات الجامعية، المعوقات ال�ضخ�ضية، المعوقات المجتمعية، 
ومعوق��ات الن�ض��ر العلمي، تع��زى لختلف الرتب��ة العلمية، كما بين��ت النتائج اأن غالبي��ة الفروق تعود 
ل�ضالح اأع�ضاء هيئة التدري�س في رتبة اأ�ضتاذ م�ضاعد. 
2.  اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين المتو�ضطات الح�ض��ابية ل�ضتجابات اأفراد العينة 
ح��ول المعوق��ات الجامعية باختلف عدد �ض��نوات الخدم��ة، حيث بين��ت النتائج اأن الفروق تعود ل�ض��الح 
اأع�ض��اء هيئة التدري�س الذين �ض��نوات خدمتهم من (1–5) �ض��نوات، والذين �ض��نوات خدمتهم (اأكثر من 
01 �ض��نوات)، بينما لم تبين النتائج وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا في اأبعاد المعوقات ال�ضخ�ض��ية، والمعوقات 
المجتمعية، ومعوقات الن�ضر العلمي.
3.  اأظه��رت نتائ��ج الدرا�ض��ة عدم وجود ف��روق دالة اإح�ض��ائًيا حول معوق��ات الإنتاجي��ة العلمية باختلف 
الجامعة الحا�ضل ع�ضو هيئة التدري�س على درجة الدكتوراه منها، �ضواء كانت (عربية اأو اأجنبية). 
4.  اأظهرت نتائج الدرا�ض��ة وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين المتو�ضطات الح�ض��ابية ل�ضتجابات اأفراد العينة 
ح��ول معوق��ات الإنتاجية العلمي��ة، تعزى لختلف الجن�ض��ية، في اأبع��اد المعوقات الجامعي��ة، والمعوقات 
ال�ضخ�ض��ية، والمعوقات المجتمعية، واأن الفروق تعود ل�ض��الح اأع�ضاء هيئة التدري�س ال�ضعوديين، بينما لم 
تبين النتائج وجود فروق دالة اإح�ض��ائًيا بين ا�ض��تجابات العينة حول بُعد معوقات الن�ض��ر العلمي تعزى 
لختلف الجن�ضية. 
التوصيات: 
في �ضوء النتائج التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضة، يو�ضي الباحث ببع�س التو�ضيات العامة التي ت�ضهم في زيادة 
الإنتاجية العلمية وتعزيزها لدى اأع�ض��اء هيئة التدري�س بكلية التربية بجامعة جدة، يوردها الباحث على 
النحو الآتي: 
-  زيادة الدعم المالي المخ�ض�س للإنتاج العلمي. 
-  رفع مقدار المردود المالي العائد من الإنتاج العلمي ل�ضالح اأع�ضاء هيئة التدري�س. 
-  التخفيف من الأعباء التدري�ضية والتكليفات الإدارية لأع�ضاء هيئة التدري�س. 
-  احت�ضاب �ضاعات الإنتاج العلمي من �ضمن ن�ضاب التدري�س لع�ضو هيئة التدري�س. 
-  توفير قنوات م�ضاعدة للباحث على الإنتاج العلمي. 
-  تدريب اأع�ضاء هيئة التدري�س على امتلك المهارات والمعارف الم�ضاعدة على القيام بالإنتاجية العلمية. 
-  اأهمية تنظيم ع�ضو هيئة التدري�س لوقته وتخ�ضي�س وقت كاٍف للقيام بالإنتاج العلمي. 
-  �ضرورة متابعة اأع�ضاء هيئة التدري�س للتطورات الحديثة في مجال التخ�ض�س. 
-  اأهمي��ة تع��اون موؤ�ض�ض��ات المجتمع واأف��راده مع الباحث��ين وتقديم م��ا يحتاجونه من بيانات واإح�ض��ائيات 
حديثة و�ضحيحة. 
-  العمل على تعزيز ثقافة الإنتاج العلمي واأهميته في المجتمع بما يلبي احتياجات �ضوق العمل. 
-  و�ضع القوانين والأنظمة اللزمة للحفاظ على الملكية الفكرية للباحثين وتفعيلها. 
-  اأهمية م�ضاركة موؤ�ض�ضات المجتمع واأفراده في تمويل الأبحاث العلمية. 
-  حث المجلت العلمية المحلية والعربية على ت�ضريع اإجراءات ن�ضر الإنتاج العلمي.
-  العمل على زيادة عدد المجلت العلمية المحلية والعربية المتخ�ض�ضة. 
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